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НІМЕЦЬКИЙ АЛФАВІТ (das ABC) 
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ЗАГАЛЬНІ ФОНЕТИЧНІ ПРАВИЛА 
Німецька мова, як і інші мови, має свої, характерні тільки для неї 
особливості артикулювання звуків, свої правила словесного наголосу у фразі, 
характерну для неї інтонацію. 
Для артикуляції німецьких голосних характерне сильне м’язове 
напруження всього апарату мовлення, тому всі звуки вимовляються чітко, без 
зайвих призвуків. Деякі голосні та приголосні мають свої аналоги в українській 
мові, наприклад: [о], [u], [m], [n], [∫] та інші, але є й такі звуки, що не мають 
подібних в українській мові, це, наприклад, умлаути або мають певні 
особливості вимови: [р, t, k] та інші. 
У німецькій мові налічується 26 букв: 5 голосних та 21 приголосних. Серед 
голосних звуків розрізняють 15 монофтонгів, 3 дифтонга. Така велика кількість 
голосних пояснюється, по-перше, наявністю довгих та коротких голосних, які 
утворюють пари: довгий – короткий, наприклад [а: – а], наявністю дифтонгів, 
голосних з умлаутом. Залежно від тривалості голосного змінюється значення 
cлова, наприклад Bett [bt] – ліжко, Beet [be:t] – грядка. 
 
НАГОЛОС  
Особливості наголосу:  
1) Наголос в німецькій мові як правило падає на перший склад:  
Ausländer (іноземець), arbeiten (працювати). Виняток становлять слова, 
запозичені з інших мов: Computer. Таких запозичень у німецькій мові досить 
багато.  
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2) Якщо слово має ненаголошений префікс (be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, miss-), то 
наголос зміщується на наступний склад: verkaufen (продавати), bekommen 
(одержувати).  
3)Дієслова, утворені латинським суфіксом -ieren, наприклад, studieren 
(«вивчати»).  
4) Суфікс -tion (читається як -ціон) завжди перетягує наголос на себе: 
Kommunikation (комунікація, зв’язок). 
 
ДОВГІ ТА КОРОТКІ ГОЛОСНІ 
Порівняно з українською мовою німецькі голосні або дуже довгі, або дуже 
короткі.  
Тривалість голосного звука, зазвичай, пов’язана з різновидом складу і 
наголосом. Голосні вимовляються довго:  
1) у відкритому наголошеному складі (склади, що закінчуються на голосний), 
напр.:Fra-ge, Но-se;  
2) в умовно-закритому наголошеному складі (склад, що при зміні слова (у 
результаті нового складоподілу) стає відкритим), напр.: Rat — Rate, Вrot—
Вrоtе;  
3) в наголошених суфіксах -ur, -оr, -tät, -tion, -аl, -nоm, -sоph, -аt і в 
ненаголошених суфіксах -bаr; -sam, -sal, -los, -tum;  
4) у деяких односкладових незмінних службових словах, коли вони стоять під  
наголосом, напр.: mir, dir, der, dem, den, wen, wem, nur.  
Довгота голосних може позначатися на письмі:  
• подвоєнням букв, що позначають голосні звуки, напр.: Вооt, Sее:  
• буквою «h», що стоїть після голосного, напр.: Ruhm;  
• буквою «e», що стоїть після «і», напр.: Dіеnst, vier, Lied.  
У відкритому ненаголошеному складі німецькі голосні вимовляються коротко, 
але  
зберігають свою якість, напр.: Тоmatе, Мuseum, Fakultät.  
Голосні вимовляються коротко:  
1)  у закритому складі перед кількома приголосними: Welt, Hemd, Katrin 
2) при подвоєнні букви наступного приголосного: Mutter, Konni 
3) завжди перед ck, sch, ng [ŋ], pf, [ts], [ks]: lang, Katze, frisch, Max, Acker, Zopf 
4) у суфіксах -іn, -nis, -іsmus, -lich, -ік, -ig, -іsch, напр.: lustig, kindisch. 
Усі німецькі голосні, які стоять на початку слова або кореня, вимовляються з 
так названим твердим приступом. 
Affe [‘afe], Anna [‘ana], Theater  [te’ater]. 
 
ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ПРИГОЛОСНИХ ЗВУКІВ 
Характерним для німецьких приголосних є: 
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а)  більш напружена вимова 
б)  відсутність палаталізації (пом’якшення). Всі  німецькі  приголосні  тверді і 
не  пом’якшуються перед  голосними переднього ряду,  як в українській мові: 
стіл – der Tisch, погода – das Wetter 
в)  подвоєні приголосні вимовляються як один звук: kommen [kɔmən], (крім 
випадків, коли однакові приголосні збігаються на стику префікса і кореня, 
кореня і суфікса тощо), 
г) дзвінкі приголосні звучать глухіше, 
д) звуки [p, t, k ] вимовляються з  придихом (аспірацією), 
е) дзвінкі приголосні в кінці слова стають глухими : b - [р], d - [t], g - [k]: lieb, 
das Kind, der Tag 
Вимова  багатьох німецьких  приголосних подібна  до  вимови відповідних 
українських приголосних. Наприклад: [b, p,  m, n, f, v, g, k, s, ts, ∫].  
 
ПРАВИЛА ЧИТАННЯ БУКВ ТА БУКВОСПОЛУЧЕНЬ 
1. В німецькій мові є три букви, які приймають умляут: (дві крапки над 
буквою)  
a, o, u – ä, ö, ü 
а) ä читається як українське «е»: populär, fährt , trägt, Mädchen 
б) ü [y] не має співвідношення в українській мові. Щоб правильно вимовляти 
звук, позначений буквою, треба витягувати губи вперед і вимовляти звук [i:]: 
Übung,  Kühl,  süss,  Tür 
Як [y]читається буква у (юпсілон):  Lyrik,  Typ 
в) ö теж не має співвідношення в українській мові. Щоб правильно вимовляти 
звук, позначений буквою ö, треба витягнути губи вперед, округлити їх та 
вимовити як  
 українське e.: öffnen,  Löffel,  können,  mögen 
2. В німецькій мові є наступні дифтонги :ai, ei, eu, ey, au, ay, äy. 
Вони являють собою злиття двох голосних в один звук, при чому другий 
голосний  
звук дуже короткий. 
а) Дифтонги ei, ey, ai, ay читаються як український «ає»:  zwei,  Mai,  Bayern, 
 mein,  Saite, Meyer 
б) Дифтонги eu, äu читаються як український «оє»:  Leute,  Fräu,  heute, läuft 
в) Дифтонг au читається як український «ао»: auch, Maus 
3. а) Буква h позначає звук який утворюється при легкому видиху. Подібного 
звуку в українській мові немає. На початку слова або складу перед голосними 
буква h вимовляється: haben,  gehören,  heben.  heute 
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б) після голосної букви h не читається, а позначає тільки довготу голосного, що  
 стоїть перед нею: nehmen,  fahren,  Kuh,  Uhr 
4. а) Буква s перед голосними читається як українське «з»: Sie, lesen,  Sonne  
б) В середині і в кінці складу буква s читається як українське «с»:  Herbst,    
 Rest, nächste,  beste 
в) Перед буквами p, t на початку слова і кореневого складу буква s читається як   
українськa «ш»: sprechen,  gespannt, Stadt, studieren 
г) Букви ss, ß завжди читаються як українська «с»: Messe  groß  heißen Wasser 
5. а) Буква v в німецьких словах читається як українська «ф»: Vater,  verstehen 
Volk vorziehen 
б) в словах, запозичених з інших мов буква v читається як українська «в»:  
Viktor, Vase 
6. Буква х читається як українське «кс»: Alexander, Text, Max, Taxi 
7.Буквосполучення ch вимовляється двояко: 
а) твердо як українська «х» після а, о, u, au:  nach, Bauch, noch, Buch 
б) в других випадках – м’яко як «хь». ich, echt, Mädchen, Hähnchen 
8. Буквосполучення ig в кінці багатьох слів читається як «хь»: achtzig, billig 
9. Буквосполучення ск читається як «к»:  Decke, Ecke, Glück, Stück 
10. Буквосполучення chs читається як «кс»: wachsen, sechs, wechseln 
11.Буквосполучення dt в кінці слова читається як «т»: Schmidt,  Stadt 
12.Буквосполучення ph читається як «ф»: Paragraph, Phanthasie 
13.Буквосполучення qu читається як «кв»: Quadrat, Quark, bequem, Quiz 
14. Буквосполучення sch читається як «ш»: gemischt, schon, Tisch, schließen 
15. Буквосполучення sh зустрічається в словах іншомовного походження і 
читається як «ж»: Sneshana 
16. Буквосполучення tsch читається як «ч»: Deutsch, Tschüs. 
17. Буквосполучення th читається як «t»: Bibliothek, Apothek, Theater,  
Thüringen 
18. Буквосполучення tz читається як «ц»: Netz,  setzen 
19. Приголосний l вимовляється приблизно як в слові «люблю». Щоб 
правильно вимовити цей звук треба кінчик язика підняти і прижати до верхніх 







■ Nominativ (Називний відмінок) 
   Питання ➯     Wer       Хто? 
                                 Was?      Що? 
 





   der  (er) 
   ein   




     
    das (es) 
    ein 





    die    ( sie) 
    eine 
    keine 
 
 Plural, Pl 
(множина) 
 
  die (sie) 
      - 





■ Personalpronomen (Особові займенники)  
   Nominativ  (Називний відмінок (И. п.))      
         Singular (однина)                                           Plural (множина                             
1. Person      ich   я                                                   
2. Person      du   ти 
                      er    він                                                                           
3. Person  {  sie   вона                                                           
                     es    воно                                              
wir  ми                                                 
ihr   ви  (du +du)                                                
sie вони                                              
Sie  Ви  (Höflichkeitsform)               
  
■  Possessivpronomen (Присвійні займенники) 
               m                         n                            f                              Pl 
ich         mein Vater           mein  Kind           meine Mutter          meine  Eltern 
du         dein                       dein                      deine                        deine   
er          sein                       sein                      seine                        seine 
sie         ihr                         ihr                         ihre                           ihre 
es          sein                      sein                       seine                        seine 
wir         unser                    unser                    unsere                     unsere 
ihr         euer                      euer                       eure                         eure 
sie         ihr                         ihr                          ihre                          ihre 
Sie        Ihr                         Ihr                          Ihre                           Ihre 
Possessivpronomen feminin und Plural: -e (meine, deine, unsere…)    
■ Das Verb (Дієслово) 
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 Die Konjugation von  „sein“ (Präsens) (Відмінювання дієслова „sein“     
                                                                       в теперішньому часі) 
 
1. Person        Ich     bin     Paula.                                 Wir   sind    Freunde.                                                                  
2. Person        Du     bist     hier.                       (du + du)  Ihr    seid     Studenten.                                           
                       Er       ist      aus Deutschland.                       
3. Person  {    Sie     ist      Studentin.                           Sie    sind    aus Charkiw.                                                                           
   (das Kind)   Es       ist      klein.                                           Sind    Sie unser Lehrer? 
Der Infinitiv:  heißen, wohnen, kommen, studieren, arbeiten, lernen (regelmäßige  
                       Verben) правильні (слабкі) дієслова 
Verben haben einen Verbstamm (основа) und eine  Personalendung (особове 
закінчення):  heißen, wohnen, kommen, studieren, arbeiten, lernen 
 
                        Singular                                                         Plural                       
 ich           wohn -e     arbeit -e        heiß -e            wir    wohn -en      arbeit -en     heiß -en                                 
 du            wohn -st    arbeite -st    heiß -t             ihr     wohn -t         arbeite -t      heiß - t  
er/sie/es   wohn -t      arbeite -t       heiß -t            sie     wohn -en      arbeit -en     heiß -en 
                                                                               Sie     wohn -en      arbeit- en     heiß -en                    
Verben auf -ß/-s, ss, z, tz : 2. Person Singular = 3. Person Singular (du heißt = er 
heißt): heißen, reisen, passen, duzen, sitzen
  
■ Strukturen / Sätze (Речення) 
                                         Position I         Position II   
Aussagen:  
(розповідне речення)          Ich                   bin                Christian.           
(direkte  Wortfolge)  
(прямий порядок слів)       Sabine             wohnt           in    München. 
(indirekte Wortfolge)        Jetzt                wohne           ich     in München. 
(зворотний порядок слів)     Das Verb  ist  auf  Position 2. 
      In Aussagesätzen  fällt die Satzmelodie am Satzende: Ich studiere gern. В 
розповідних реченнях відбувається зниження тону в кінці речення. 
 
W- Fragen                        Woher             kommst           du?   (звідки?) 
(Fragesätze                        Was                lernst              du?    (що?) 
mit Fragewort)                   Wo                 ist                   das?   (де?) 
Питальні речення                 Wer               ist                   das?   (хто?) 
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з питальним словом            Wie                heißen           Sie?   (як?) 
      So wirkt die W-Frage neutra /sachlich: Wie heißt du? (Так питання 
звучить формально.) 
      So wirkt die W-Frage sehr freundlich: Wie heißt du? ( Так питання 
звучить дружньо.) 
 
Ja/ Nein-Fragen            Lernen      Sie     Deutsch?     -  Ja, ich lerne Deutsch.                                                                                                 
                                                                                            Nein, ich lerne Englisch. 
Ja/ Nein-Fragen  beginnen mit Verb.  Речення починаються з дієслова  
                                                                                                          (з присудка). 
Ja/ Nein-Fragen   spricht man so (вимовляємо так): Heißen Sie Molnar?  
 
 
■   Akkusativ (Знахідний відмінок) 
                                            Wen?        Кого?  
 Fragen  (Питання)     ➯   Was?        Що? 







      der (er) ein 
Neutrum, n 
(середній рід) 
    das (es) ein 
Femininum, f 
(жіночий рід) 
   die ( sie) eine 
Plural, Pl 
(множина) 









den        Freund 
einen     Freund 
keinen   Freund 
meinen  Freund 
          ihn 
 
das     Mädchen 
ein_    Mädchen 
kein_  Mädchen 
sein     Mädchen 
        es 
 
die    Freundin 
eine  Freundin 
keine Freundin 
ihre   Freundin 
          sie 
 
die     Freunde 
-    Freunde  
keine  Freunde 
unsere Freunde 
        sie 
 
Verben: besuchen, brauchen, haben, finden, kennen, sehen, verstehen. 
               es gibt +Akk + ein/eine  Hier gibt es ein Hotel / eine Gruppe. 
 
■  Kein verneint (заперечує) das Nomen.  Kein hat im Singular die Endungen     
   (закінчення) des unbestimmten Artikels (неозначеного артикля)  ein und im 
Plural die Endungen des bestimmten  Artikels (означеного артикля) die. 
 
Ist das ein Buch /ein Kuli /eine Tasche?    Nein, das ist kein Buch / kein Kuli /keine  
                                                                                                                         Tasche. 
Sind das Bücher / Kulis / Taschen?           Nein, das sind keine Bücher/ keine Kulis/  
                                                                                                             keine Taschen. 
Haben Sie einen Bruder?                           Nein, ich habe keinen Bruder. 
Hast du Geschwister?                                Nein, ich habe keine Geschwister. 
 
■  nicht:  beim Verb:       Ich arbeite nicht.    (Nicht стоїть після дієслова!) 
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Nicht verneint Satzteile (частини  реченні). Nicht стоїть перед тим словом, яке 
заперечує:   
 
Meine Familie ist nicht groß. Herr Schulze ist nicht da. Er wohnt nicht in Berlin. Ich 
frage nicht dich.   
  
■  Personalpronomen (Особові займенники)  
Називний відмінок (И. п.)             Знахідний відмінок (Вин.п)     
        Nominativ                                        Akkusativ 
 
 ich   я                                                    mich  менe 
du    ты                                                  dich   тебe 
er     він                                                  ihn    його          den 
sie   вона                                               sie     її               die 
es   воно                                                es      його         das 
wir   ми                                                  uns    нас 
ihr   ви                                                   euch  вас 
sie  вони                                                sie      їх            die 
          Sie  Ви                                                   Sie    Вас 
  
■  Die Konjugation von  „haben“ (Präsens)                        Verb mögen 
 
ich        habe                   einen Freund / keinen Freund           Ich  mag   Blumen. 
du         hast                    eine Freundin / keine Freundin         Du  magst  Schokolade. 
er/sie    hat                      ein Kind / kein Kind                      Er/Sie  mag   Musik. 
wir        haben                 Freunde / keine Freunde                   Wir  mögen Gedichte 
ihr         habt                    Zeit / keine Zeit                                Ihr    mögt    Sport. 
sie/Sie  haben                 2  Kinder                                          Sie   mögen  Autos. 
■  Konjunktionen (Сполучники) und, aber, oder, denn 
Die Konjunktionen  und, aber, oder verbinden Satzteile.  (Сполучники und, aber, 
oder, з’єднують члени речення): 
 
Ich liebe meine Mutter und meinen Vater. Er kommt heute oder morgen. Er hat 
keinen Bruder aber zwei Vetter. 
Die Konjunktionen  und, aber, oder, denn verbinden Sätze. Das Verb steht auf  
Position 2.  Die Satzmelodie bleibt gleich () 
 
Ich sehe meinen Freund nicht oft, () denn er wohnt in Deutschland.  
Mein Freund wohnt in Deutschland, ()aber wir chatten oft.  
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Wir gehen ins Kino() oder ich besuche meine Großeltern.  
Ich studiere Tourismus ()und (ich)lerne Fremdsprachen.  
■ Substantiv: Plural-Endungen (Закінчення множини) 
 























■ sich begrüßen (вітатися) 
Sie / du                   Guten Morgen!                               ab ca. 5 Uhr  – ca.11 Uhr 
Sie / du                   Guten Tag!                                     ab ca. 9 Uhr  – ca.18 Uhr 
Sie / du                   Guten Abend!                                 ab ca. 17 Uhr – ca. 23 Uhr 
Sie / du                   Grüezi (Schweiz) 
Sie                          Grüß Gott! (Österreich, Süddeutschland) 
du / Sie                   Hallo!(Wie geht’s?) 
du / Sie                   Servus! (Österreich)        du         Salü! (Schweiz) 
sich verabschieden (прощатися) 
Sie / du        Auf Wiedersehen! / Auf Wiederschaun!( in Österreich, Süddeutschland) 
Sie / du        Bis dann! / Bis bald! / Bis … 
du / Sie        Servus! (Österreich) 
du / Sie        Tschüs!  
du                Mach’s gut!   
du                Tschau! (= Ciao!) 
Sie / du        Adieu! (Schweiz) 
Sie / du        Uf Wiederluege! ( in der Schweiz) 
Sie / du        Gute Nacht!   ab 23 00    
____________________________________________________________________ 
1. Hören Sie und  sprechen Sie nach.   
Tag!                  Guten  Tag!                 Morgen!      Guten Morgen!  
Abend!             Guten Abend!        Guten Abend,  meine Damen  und  Herren  
Nacht!              Gute  Nacht!        Wiedersehen!    Auf Wiedersehen!  
Frau Schröder.  Guten  Morgen, Frau Schröder!   Felix.  Auf Wiedersehen, Felix!   
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Du:       Hallo./Hi.      //    Tschüss. / Bis später. / Tschau. 
2. Hören Sie  und markieren Sie die Betonung  und die Satzmelodie.  
•  Guten  Tag.   Ich  bin  Marietta.  
•  Entschuldigung.  Wie  heißen  Sie?  
•  Marietta  Adler.  
•  Herzlich  willkommen, Marietta. 
3. Hören und lesen Sie.
-  Guten Tag.  
    Mein Name  ist Timo Arhonen.  
+  Guten Tag. Freut mich.  
    Ich heiße Jutta Wagner.  
   Woher kommen Sie,  Herr Arhonen?  
-  Aus Finnland,  aus  Helsinki.  
 
-   Hallo.  Ich  bin  Timo.  
     Und wer bist  du?  
+   Ich bin  Oliver.  
     Woher kommst  du, Timo?  
 -   Aus Finnland.
   4.  Herzlich willkommen! 
          Hören Sie. Was verstehen Sie? 
• Guten Tag. Ich bin die Stadtführerin. Mein 
   Name ist Paula Soto. Wie ist Ihr Name? 
- Ich bin Doris Linde. 
• Woher kommen Sie, Frau Linde? 
- Ich komme aus Deutschland, aus München. 
• Und wie heißen Sie? 
- Ich heiße Max Berger. 
• Woher kommen Sie, Herr Berger? 
- Ich komme auch aus München. 
• Herzlich willkommen in Madrid! 
- Danke! 
5. Hören und lesen Sie. 
Ich komme aus:    Italien, Frankreich, Schweden, Dänemark, Großbritannien,  
                               Russland, Spanien, 
(Ich wohne in:)     Portugal, Brasilien, China, Japan, Belgien, Rumänien, Slowenien,  
                               Indien,  Ungarn, Irland, Griechenland 
aber:   Ich komme aus: der Türkei, der Ukraine,  
            (Ich wohne in:)  der Schweiz, den USA,         
                                      den Niederlanden 
Und Sie? Woher kommen Sie?  
Wo wohnen Sie? 
  
Entschuldigung / Entschuldigen Sie bitte! 
Wie heißen Sie? / Wie heißt du?                          Ich  
Merken Sie! 
Woher? – Aus … 
Wo? –  In … 
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heiße … 
Wer  sind  Sie?   Wer bist du?                             Freut mich / Sehr angenehm.                                                                                             
Woher  kommen /sind Sie?                 Ich  bin / komme aus   Deutschland /  
          ... kommst / bist  du?                                                         München… 
Herzlich willkommen! 
  
6. Sein. Ergânzen Sie die richtige Form.                                                                                               
a)  1. Ich ____ Susi. 2. Das ___ Bogdan.  3. Paula ____ Studentin. 4. ____ Sie Frau    
     Braun? 5. Wer ___ du? 6. ____ ihr auch aus Deutschland? 7. Lena und Christian    
     ____ aus Österreich. 8. Wir ____ Studenten. 9. ____ du Sabine? 10. Das ___  
    schön.  11. Entschuldigung, wer ___ Sie? 12. Er ___ auch aus der Ukraine. 
b)   1.  - Was ........ ihr von Beruf?   
      + Simone ___ Hotelmanagerin und ich studiere Tourismus. 
 
       2.  - ...........du Touristin?  
            +  Nein, ich arbeite im Ferienpark. Ich ............. Animateurin. 
 
       3 . - ............ Sie Frau und Herr Maaß?  
           + Nein, wir .................. Frau und Herr Fischer. 
       
7. Bilden Sie Sätze.                                                          Verb 
1. ist -  wer - da                                              ______     ______   _____? 
2. Weber - ist - das - Frau                              ______     ______   _____  ____. 
3. bitte wer Sie sind                                       ______      ______   _____  bitte? 
4. bin  ich    Becker Herr                               ______      ______   _____  _____. 
5. wir Deutschland sind aus                          ______      ______    _____   _____.   
6. Studentin  sie ist                                        ______      ______   ______. 
7. Entschuldigung, ist wer Huber Frau   ____, ____      ______     ______   ______?      
8. du  woher bist                                            ______      ______    _______? 
8. Ergänzen Sie die Endungen. 
•  Ich heiße  Petra. Und wie heiß__ du? 
1. Er heiß___ Bogdan und komm__ aus der Ukraine. 
2. Sie heiß___ Eva Baumann. Sie wohn__ in Wien. 
3. Entschuldigung. Wie heiß__ Sie?  
4. Hallo, wie heiß__ ihr? – Ich bin Paula und ich heiß_ Konrad. 
5. Wir heiß__ Andrea und Tobias Bergmann. Wir studier__ hier. 
6. Heiß__ du Anna? Und woher komm___ du? 
7. Und wie heiß___ das auf Deutsch? 
8. Wie heiß__ deine Freunde? Was mach__ sie? 
9.  Lesen Sie.  
1.  Guten  Tag. Ich heiße Eva Baumann.                                                        sie 
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    Ich komme aus Deutschland. Ich bin Studentin. 
    Ich studiere in Berlin aber ich komme aus Weimar. 
    Meine Muttersprache ist Deutsch aber ich spreche auch gut Englisch. 
2. Hallo. Ich bin  Lena. Mein Familienname ist  Weber.                                sie 
    Ich komme aus Österreich. Ich wohne in Wien. 
    Ich arbeite und studiere. Ich spreche Deutsch und ein bisschen Englisch. 
    Ich lerne auch Französisch. Die Sprache ist sehr schön. 
3. Guten Tag. Mein Name ist  Bogdan  Rebryk.                                               er 
    Ich komme aus der Ukraine, aus Charkiw.                                         
    Charkiw ist eine Stadt und liegt in der Ukraine. 
    Ich bin Student.  Ich studiere Hotellerie und Gastronomie. 
    Ich spreche Ukrainisch, Russisch und Englisch.   
    Jetzt lerne ich noch Deutsch. Das ist sehr interessant. 
 10.  Fragen Sie.   
 Wie heißt sie/ er? ….  Wer ist das?                
 Woher kommt sie / er?....                                    
   Wo wohnt sie / er? 
   Was macht sie /er? 
   Was spricht sie / er? 
   Was lernt sie / er? 
11. Verben. Ergänzen Sie die Endungen. 
1. – Woher komm….. ihr?   + Wir komm….. aus der Schweiz. 
2. – Wo wohn……. du, Conrad?   + Ich wohn…. in Graz. 
3. – Guten Abend, was trink…. Sie?  + Ich trink…. Wasser. 
4. – Wer ist das?  + Das ist die Kellnerin. Sie heiß… Irina. 
5. – Wo arbeit…. Charlotte und Luis?  + Er arbeit…. im Cafe, sie arbeit…. an der 
Bar. 
6. – Wohn….. Sie in Berlin?  + Nein, ich wohn…. in Potsdam, aber ich studier…. in 
Berlin. 
7. – Trink….  Mario Bier?  + Nein, er trink…. Wein. 
8. – Kenn…. Du Amelie?  + Ja, ich kenn…. Amelie. Sie ist wunderschön! 
12. Ergänzen Sie die Fragewörter: Wer? Was? Wo? Woher? Wie?   
1. … machen Sie?                      2. … wohnen Sie?            9. … sind Sie?  
3. … heißen Sie?                        4. … sprechen Sie? 
5. … kommen Sie?                     6. … studieren Sie? 
 7. … ist Ihr Name?                     8. … ist das? 
13. Fragen Sie. 
   •  Wie heißt du?________      Ich heiße Melanie. Und du? 
1. _______________________    Ich  komme aus Frankreich. Aus Paris. Und  du? 
Wer ist das?   Das ist  Lena./      
                         Herr Schmidt…. 
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2. _______________________    Ich  spreche Arabisch und Englisch. Und Sie? 
3. _______________________    Ich wohne in der Schweiz. Und Sie? 
4. _______________________    Ich wohne in der Ukraine, in Charkiw. Und du? 
5. _______________________    Ich heiße Peter Franke. Und Sie? 
6. _______________________    Ich komme aus den USA, aus Washington. Und du? 
7. _______________________    Ich lerne Fremdsprachen. Und Sie? 
14.  Hören  und wiederholen Sie.
       0 null  
       1 eins  
       2 zwei  
       3 drei  
       4 vier  
       5 fünf  
       6 sechs  
       7 sieben  
       8 acht  
       9 neun  
      10 zehn   
     
11 elf       ! 
12 zwölf   ! 
13 dreizehn  
14 vierzehn  
15 fünfzehn   
16 sechzehn  ! 
17 siebzehn   ! 
18 achtzehn   ! 
19 neunzehn  
    
 …. . +  zehn  
 
20 zwanzig  ! 
21 einundzwanzig  
22 zweiundzwanzig  
23 dreiundzwanzig  
24 vierundzwanzig  
25 fünfundzwanzig  
26 sechsundzwanzig  
27 siebenundzwanzig  
28 achtundzwanzig  
29 neunundzwanzig   
 …. + und – zwanzig
30 dreißig  !                         70 siebzig   !                 101 einhundert(und)eins 
40 vierzig         …. + zig     80 achtzig  !                  121 einhunderteinundzwanzig 
50 fünfzig                            90 neunzig                  1000  eintausend  
60 sechzig  !                      100 (ein)hundert         10000  zehntausend   
Sprechen Sie Deutsch?   Nein, leider nicht.                              
                                          Ich spreche nur Spanisch und Englisch. 
                                          Ja, ich spreche (gut, ein bisschen/ etwas) Deutsch. 
15. Antworten Sie. 
    Lernen Sie Deutsch?         Ja, ich lerne Deutsch. / Nein, ich lerne Französisch. 
 1. Wohnen Sie in Charkiw?      
 2. Lernen Sie Englisch? 
 3. Studieren Sie gern? 
 4. Studieren Sie Tourismus? 
 5. Studieren Sie in  Deutschland?  
 6. Sprechen Sie schon Deutsch? 
 7. Entschuldigung, sind Sie Frau Huber?   
 8. Kommen Sie aus Polen? 
 9. Arbeiten Sie? 
 
16. Fragen Sie. 
a) _______________________Deutsch?           Nein, er lernt Englisch. 
b) _______________________________?        Nein, sie kommt aus Russland. 
c) _______________________________?        Ja, sie lernt Deutsch. 
    Sprachen :    Deutsch                                                                                                      
 Polnisch     Englisch    Ukrainisch                                                                                  
     Französisch  Spanisch     Russisch                                                                
Griechisch   Türkisch   Italienisch                      
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d) _______________________________?        Nein, wir sind aus der Ukraine. 
e) _________________________ Becker?        Nein,  ich bin Frau Spät. 
f) _______________________________?         Nein, ich studiere. 
g) _______________________________?        Ja, ich wohne in Charkiw. 
h) _______________________Frau Spät?        Ja, das bin ich. 
i) _______________________Österreich?        Ja, ich komme aus Wien. 
j) ___________  Sie  ______________ ?           Nein, leider nicht. Ich spreche 
Englisch. 
k) ______________________________ ?         Ja, das ist sehr interessant. 
1) ______________________________ ?         Ja, ich studiere Tourismus./ Nein, ich  
                                                                             studiere Hotellerie und Gastronomie. 
17. Hören Sie und sprechen Sie dann mit Ihrem Namen.  
a) – Guten Tag, Herr Müller.                      - Hallo, Corinna.  
    + Guten Tag, Herr Arhonen.                  + Hallo, Timo.  
    -  Wie geht es Ihnen?                       -  Na, wie geht es dir?  
    + Gut, danke.  Und  Ihnen?               + Danke, sehr gut.  Und dir?    
    -  Auch  gut.                                           -  Super.
  
Wie  geht ‚s?                                               Danke, super /sehr gut / gut.  
Wie  geht es  Ihnen?                                   Na ja, es  geht. / Soso lala. 
Wie  geht es  dir?                                        Ach,  nicht so  gut. 
Und  Ihnen/dir?                                          Auch gut, danke. 
18. Ergänzen Sie die Possessivpronomen. 
Ich komme aus der Ukraine.                           Meine  Muttersprache ist Ukrainisch. 
Kommst du aus Deutschland?                     Ist _____ Muttersprache Deutsch? 
Woher kommt er?                                Was ist _____ Muttersprache? 
Das ist Marie.                                                    _____ Muttersprache ist Französisch. 
Wir kommen aus der Schweiz.                         _____ Muttersprache ist Deutsch, aber  
wir sprechen  auch Italienisch. 
Und ihr? Woher kommt ihr?                Was ist _____ Muttersprache? 
Und Ihre Studienfreunde?  
Kommen sie alle aus der Ukraine?               Ist _____ Muttersprache Ukrainisch? 
19.  Arbeit im Tourismus 
       Am Telefon: Anmeldung zum Tauchkurs. 
    a)  Hören Sie und lesen Sie das Gesprâch. Notieren Sie den Namen. 
 
Rezeptionistin: Die Rezeption, guten Tag. 
Gast: Guten Tag. Eine Frage: İst noch Platz im Tauchkurs? 
Rezeptionistin: Ja, kein Problem. Wie ist Ihr Name, bitte? 
Gast: ... 
Rezeptionistin: Entschuldigung, wie heißen Sie? 
Gast: Ich buchstabiere: 
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Der Vorname ist: ................  und der Nachname: ............................... 
Rezeptionistin: Gut, vielen Dank und viel Spaß im Tauchkurs! 
Gast: Danke. Auf Wiederhören. 
___________________________________________________________________ 
Wie bitte?                 Entschuldigung, wie ist Ihr Name?         Ich verstehe nicht. 
Bitte wiederholen Sie.         Bitte sprechen Sie langsam .       Wie schreibt man das? 
____________________________________________________________________ 
20. Mitarbeiter-Porträt. Ergänzen Sie die Wörter. 
                     Nachname – Beruf –Vorname – Wohnort/Stadt – Land 
1. ___________:  Baumann     2. ___________ : Marta     3. ___________: Wien 
4. ___________: Österreich     5.______________: Rezeptionistin 
21.  Wer? Wie? Wo? Was? Woher? Ergänzen Sie die Fragewörter. 
1. ________ist Ihr Name?   3._________ wohnt Anna?   5._______  ist das? 
2. ________kommt Tom?   4. _________bist du von Beruf? 6.________ heißt er? 
22. Vorname, Nachname, ... . Ordnen Sie die Wörter zu. 
                         A Land - B Vorname - C Beruf - D Nachname - E Wohnort 
1. Claudia 2.M üller 3. Flensburg 4 . Deutschland 5. Deutschlehrerin 
23.  Ergänzen Sie.  
•   ich                Mein   Name  ist Anna Beckmann.           der Name            maskulin 
1.   Sie             Wie ist  _____ E-Mail-Adresse?               die Adresse         feminin 
2.   du              Wie ist ______ Vorname?                         der Vorname       maskulin 
3.   du              Wie heißt _____ Freundin?                       die Freundin        feminin 
4.   er               Was ist _____ Heimatstadt?                      die Stadt              feminin 
5.   sie (Sg.)     Was macht ____ Freund?                          der Freund           maskulin 
6.   Sie             Wie alt sind _____ Kinder?                       die Kinder            Plural 
7.   er               Was ist ______ Muttersprache?                 die Sprache         feminin 
8.  wir              Wo ist _____ Gruppe?                               die  Gruppe         feminin 
9.   sie(Pl.)       Sind das _____ Freunde?                          die  Freunde         Plural 
10. ihr              Was sind ____ Hobbys?                            die Hobbys          Plural 
24. Sammeln Sie Informationen über Ihre Gruppe. 
Familienname:  __________________________ 
Vorname:  ______________________________ 
Heimatland:  ____________________________ 
Geburtsort: _____________________________ 
Wohnort:  ______________________________ 
Adresse:  _______________________________ 
E-Mail-Adresse __________________________ 
Handynummer:   _________________________ 
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Alter:  ________ 
Sprachen _______   Und jetzt lernt sie/er________. 
25. Ergänzen Sie.  
a)  Name: heißen / Wohnort : _________              
b)  Sie: Ihr Name  /  du:  ________ 
c)  du: Wie geht es  dir?  /  Sie:  ________ 
d)  heißen: wie?  /  wohnen:  _________ 
e)  Sabine Sauer: Frau Sauer /  Abdollah Farahani  :  _______ 
f)  Abdollah: Vorname  /  Farahani :  ________ 
g)  du: deine Telefonnummer /  Sie:  ________ 
h)  bitte: Bitte schön!  /  danke:  _________ 
26. Berufe im Tourismus 
     Was sind Sie von Beruf? Ordnen Sie die Fotos zu. 
 
 
1. Ich bin Stadtführerin. 2. Ich bin Animateur. 3. Ich bin Köchin. 4. leh bin Kellner. 
Was sind Sie / bist du von Beruf? 
 
Ich bin Hotelmanager / Hotelmanagerin.    Ich bin Rezeptionist / Rezeptionistin. 
Ich bin Animateur / Animateurin.                Ich bin Koch / Köchin. 
Ich bin Lehrer / Lehrerin.                           Ich bin Student / Studentin. 
                                  Ich bin zurzeit arbeitslos. 
27. Seid ihr neu hier?  Gespräch im Personalcafe. 
  a) Hören Sie und lesen Sie. 
 
- Hallo, ist hier noch frei? 
+ Ja, klar. 
- Ich bin Matthias. Wie heißt ihr? 
+ Ich bin Karla und das ist Christine. 
-  Seid ihr neu hier? 
+ Ja, wir sind neu hier.  Wır arbeiten ım Ferıenpark. Karla ist Fitnesstrainerin und ich   
   bin Kellnerin. Arbeitest du auch hier? 
- Ja, ich bin Tennislehrer. Und ich studiere Tourismus. Woher kommt ihr? 
+ Wir kommen aus Wien. Kennst du Wien? 
-  Ja, Wien ist wunderschön! 
 
b) Variieren Sie den Dialog: andere Namen und Berufe, anderer Ort. 
28. Verben üben. Bilden Sie Sätze. 
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ich / kommen aus der Türkei / aus Italien / aus Wien. 
du / trinken Apfelsaft / zwei Kaffee / Rotwein. 
e r / sie wohnen in Berlin / in Granada / im Hotel Astoria. 
wir / arbeiten im Hotel / an der Bar / im Cafe. 
ihr / heißen Max/ Anne /Paul und Mira. 
sie / Sie kennen Paris / New York / Laura. 
 
29. Ist hier noch frei? 
a) Ordnen Sie den Dialog. 
 
 
30.  Bilden Sie Sätze.  
 •  in Berlin - wohnen - ich                               Ich wohne in Berlin. 
1.  aus Spanien - Miguel - kommen?  
2.  Kerstin - Französisch und Englisch - sprechen  
3.  Deutsch - ich – lernen - jetzt  
4.  du - kommen - woher?  
5.  von Beruf - was - Sie - sein?  
6.  wohnen - wir - in Berlin.  
7.  arbeiten - Giovanni - als Koch 
8.  Fußball - spielen - du - gern?  
9.  hören - Marie - gern - Musik  
31. Schreiben Sie kurze Texte. 
a)  Natalie Paucker     Ludwigshafen      Freiburg    Kellnerin    Russisch   Englisch 
     36 Jahre alt      verheiratet    2 Kinder   Tennis spielen   Musik hören  
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b)  Maribell Santos   Deutschland   München  Studentin      Hotellerie   Spanisch   
     Deutsch    ledig    22   Schwimmen 
 












  Christian Müller      Anna Müller,          Hannes  Schmidt         Annette Schmid 
                                       geb. Schmidt    
   
           
  







b) Was passt? Ordnen Sie zu. 
   der Vater  –  die Mutter  –  die Großmutter  –  die Eltern  –  die Geschwister  –                                            
                                            der Onkel  –  die Frau  –   der Bruder  –  die Schwester 
1. Christian ist ______________ von Leon. 
2. Rosalie und Leon sind ______________. 
3. Christian und Anna sind ______________ von Moritz. 
4. Annette ist _______________ von Rosalie und Leon. 
5. Martin ist _______________ von Anna und Hannes. 
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6. Bettina ist _____________ von Moritz. 
7. Rosalie ist _____________ von Leon. 
8. Leon ist _______________ von Rosalie. 
9. Anna ist _____________ von Christian. 
 
33 . Bilden Sie die Sätze. 
a) ich – die Oma          Das ist meine Oma. 
1. du – der Vater. 2. er – das Kind. 3. sie (Anna) – der Mann. 4. wir – die Eltern.                   
5. sie (er + sie) der Onkel. 6. er – die Tochter. 7. du – der Bruder. 8. sie – der Freund.  
 9. Sie – die Schwester. 
b) Sie – die Frau?   Was macht Ihre Frau? 
1.  Sie – der Sohn? 2. ihr – Eltern? 3. du – die Freundin? 4. ihr – der Opa? 5. Sie – der  
    Mann?  6. du – die Tante?  7. er – der Bruder.  
 
34. Ergänzen Sie das Verb "haben"!                                                                                                
1.  Ich _____ einen Bruder.                                       
2.  Anna  ____  ein Hobby.                                                          
3.  Er  _____eine gute Idee.  
4.  Du _____ Geschwister.                                         
5.  ______ ihr ein Auto? 
6.  Mein Bruder ____ ein Zimmer.  
7.  Ich ____ keine Kinder. 
8.  Sie (вона)___  keine Schwester.  
9.  Sie (вони) ____ viele Freunde. 
10. Wir  ____  zwei Kinder.  
11. Maria _____ schon eigene Familie. 
12. Wer ____ heute Zeit? 
13. ____ Sie Freunde in Deutschland? 
_________________________________________________________________ 
Akkusativ                     einen   Bruder.       m                             meinen  Bruder 
Sing.             Ich  habe     ein       Kind.           n         Ich  liebe      mein      Kind. 
                                eine     Schwester   f                              meine    Schwester. 
 Pl. Ich habe Eltern, Freunde, Kinder. Ich liebe meine Eltern, meine Freunde, meine  
                                                                                                                             Kinder 
 
35.  Schreiben  Sie  Sätze wie im Beispiel. 
   •     Ich habe einen Onkel.  Ich besuche meinen Onkel oft. 
         Ihr habt Eltern.  Ihr besucht eure Eltern auch oft. 
Ich                                                             der Bruder 
Du                                                             die Freundin 
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Er/Sie          haben  / besuchen /       der Vater / die Mutter  
Wir                  lieben                                die Großeltern 
Ihr                                                             die Freunde 
Sie                                                             der Freund , das Kind 
                                                                  die Schwester, die Neffe 
36. Possessivpronomen im Akkusativ. 
•  - Kennst du meine Familie? + Ja, ich kenne deine Familie sehr gut. 
1. - Und wie findest du ____(er) Schwester? +Ich kenne  nur ____ Bruder. 
2. - Besuchst du _____ Opa oft?  + Leider besuche ich _____ Opa nicht oft. 
3. - Kennen Sie m_____Sohn? + Nein, ich kenne Ihr____ Sohn nicht. 
4. - Wann besucht sie ____ Familie? + Ich weiß nicht.  
5. Leider besuchen wir ____ Eltern nicht oft. 
6. Wie findet ihr ____ neue Lehrerin? ____ neuen Lehrer? 
7. Er versteht ____ Kinder sehr gut.  
8. Meine Freunde haben ein Restaurant. Ich finde ____ Restaurant  sehr gut. 
9. Besucht ihr ____ Freunde oft? 
37. Ergänzen Sie den bestimmten Artikel. 
•  Kennen Sie die Eltern von Klaus? – Ja, ich kenne aber gut seine Eltern. 
1. Kennst du ____ Schwester von Klaus? – Ja,  ich kenne aber gut ____ ____. 
2. Sehen Sie oft ____ Vater von Klaus?  - Aber ja, ich sehe oft ____ ____ . 
3. Besuchst du ___ Familie von Klaus?  - Ja, ich besuche manchmal ____  _____. 
4. Kennt ihr ___ Vetter und ___ Kusine von Klaus? Ja, wir kennen gut …  und …  . 
5. Finden Sie ___ Onkel und ___ Tante von Klaus nett?  –Ja, ich finde …und …… .  
6. Besucht Klaus ____ Großeltern oft? – Ja, … 
38. Ergänzen Sie die Possessivartikel. 
1. Ich heiße Tim Bernhard und bin 32 Jahre alt. Ich bin verheiratet. ____Frau heißt 
Sandra. Sie ist auch 32. ____ Kinder heißen Ben und Silke. ____ Sohn ist 6 Jahre alt. 
____ Freunde und er spielen fast jeden Tag bei uns im Garten. Manchmal besucht er   
    auch ____ Freund Georg. ____ Tochter besucht lieber _____ Freundinnen. 
2. Tim, wo wohnen ___ Eltern? - ___ Mutter wohnt bei uns. ___ Vater ist schon tot. 
3. + Kennst du  ____ Sohn? - ___ Sohn? Ja, natürlich.  
4. + Kennt ihr Julia? ____ Großmutter ist schon 102 Jahre alt. – Wahnsinn! Aber 
____  
       Eltern sind ja auch schon über 80. 
5. + Rolf sagt, er will ____ Freundin Anne heiraten. – Ja, aber Anne will ____ Ex- 
       Freund Ralf nicht heiraten. + Was, bist du sicher? 
39. Negation kein? keine? keinen? 
     1.  Hast du eine Schwester? - Nein, ich habe ____ Schwester. 
     2.  Haben Sie einen Bruder? - Nein, ich habe ____ Bruder. 
1. Haben Sie eine Familie? - Nein, ich habe noch _____  Familie. 
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2. Hat er Geschwister? - Nein, er hat _____ Geschwister. 
3. Hat sie ein Kind? - Nein, sie hat ____ Kinder. 
4. Haben Sie Zeit? - Nein, leider habe ich _____ Zeit.(f) 
5. Gehen wir ins Kino? - Nein, ich habe ____  Lust.(f) 
6. Haben Sie Probleme? - Nein, wir haben _____  Probleme.(Pl) 
7. Brauchst du Geld? - Nein, ich brauche ____ Geld.(n) 
40. Schreiben Sie die Sätze mit  nicht.. 
     1. Ich  heiße Peter. 
2. Ich   verstehe   dich. 
3. Ich   komme   aus Deutschland. 
4. Er    heißt    Müller. 
5. Mein Vater  arbeitet  bei BMW. 
6. Wir   wohnen   in Charkiw. 
7. Maria  spricht   Französisch. 
8. Sind  Sie  Herr  Müller? 
9. Herr Müller  ist  unser Lehrer. 
10. Stefanie  spielt gern  Tennis. 
11. Mein Bruder  ist  verheiratet. 
41. Ergänzen Sie nicht oder kein-. 
  1.  Schau, das Mädchen dort! –  Das ist doch _____ Mädchen, das ist ein Junge.  
  2.  Ist das deine Mutter? –  Nein, das ist _____ meine Mutter. Das ist meine Tante. 
  3.  Hat dein Onkel Kinder? –  Nein, er hat _____ Kinder. 
  4.  Sind die Kinder groß? –  Nein, sie sind ______groß. Sie sind klein. 
  5.  Hast du Geschwister? –  Nein, ich habe ______ Geschwister. 
  6.  Die Frau dort. Ist das unsere Reiseleiterin? –  Nein, sie ist ____ Reiseleiterin.  
       Das ist auch eine Touristin. 
  7.  Arbeitest du schon? – Nein, ich arbeite noch ____ . 
  8.  Wohnen Sie in Charkiw? Nein, ich wohne ____in Charkiw. 
  9.  Heißen Sie ____ Tanja? – Nein, ich heiße ____ Tanja, ich heiße Viktoria. 
10. Sind Sie ___ aus der Ukraine? – Nein, ich bin ___ Ukrainerin, ich bin aus Polen. 
11. Besuchen Sie ihn oft? – Nein, ich besuche ihn ___ oft. 
12. Sind Sie 18. – Nein, ich bin ___ 18. 
Meine Familie 
      Ich heiße Klaus Bauer und wohne in Hamburg. Ich bin Student für Tourismus.  
Ich habe Eltern, Großeltern und Geschwister.  Mein Vater heißt Paul. Er ist Journalist 
von Beruf. Er reist viel und sein Hobby ist seine Video-Kamera. Er besucht oft 
fremde Städte und wir sehen gern seine Reportagen. 
Meine Mutter heißt Monika. Sie ist Floristin. Ihr  Beruf ist auch ihr Hobby, denn sie 
liebt Blumen und ist sehr kreativ.  
Ich liebe meine Eltern  sehr und sie lieben mich und meine Geschwister. 
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      Mein Bruder Michael wohnt nicht in Hamburg. Er arbeitet als Programmierer bei 
einer Firma in Düsseldorf. Er ist verheiratet und hat eine Tochter und einen Sohn. 
Seine Frau ist sehr lieb. Jetzt arbeitet sie nicht. Ihre Kinder sind noch klein. Mein 
Bruder ist sehr glücklich und liebt seine Familie sehr. Leider hat er nicht viel Zeit für 
seine Familie, denn er arbeitet viel. Ich sehe ihn auch nicht oft. 
Meine Schwester Julia ist Reiseleiterin. Sie spricht gut Englisch, Französisch und 
Spanisch. Sie ist nicht verheiratet. Julia ist sehr lustig und hat viele Freunde. Ich finde 
sie sehr attraktiv. Julia versteht mich gut. 
      Meine Großeltern wohnen auf dem Lande. Sie sind schon Rentner. Aber sie sind 
noch sehr aktiv. Sie haben einen Hund. Er heißt Axel. Ich mag ihn sehr gern. Leider 
besuche ich meine Oma und meinen Opa nicht so oft, denn ich studiere und arbeite.  
Sie warten aber  immer auf mich.  
      Mein Vater hat eine Schwester. Sie ist meine Tante Sabine. Meine Tante und ihr 
Mann, Onkel  Gerd,  wohnen in München. Sie sind sehr freundlich. Ihre  Tochter 
Gabi ist meine Kusine. Sie ist 16 und besucht noch die Schule. Sie kocht gern aber 
sie malt auch sehr gut. Sie möchte Dekorationsmalerin sein. Die Tante und der Onkel 
haben ein Restaurant.  Das ist ihr Familienrestaurant. Dort arbeiten sie alle 
zusammen.  Mein Vetter Markus studiert Gastronomie. Bald absolviert er sein 
Studium. Er hat Talent für Kochen. Markus ist ledig.  
  
42. Lesen Sie den Text.       
a)  Was ist richtig (R), was ist falsch (F)? 
1.   Der Onkel  wohnt in Hamburg. 
2.   Der Vater reist nicht gern. 
3.   Der Hund heißt Gerd. 
4.   Die Mutter liebt Blumen. 
5.   Die  Schwester ist ledig. 
6.   Der Bruder hat zwei Kinder. 
7.   Der Vetter arbeitet schon als Gastronom. 
8.   Die Tante kocht sehr gut. 
9.   Klaus ist jetzt Student. 
10. Die Großeltern von Klaus arbeiten nicht. 
11. Die Kusine lernt in der Schule. 
b)  Ergänzen Sie. 
1. Der Vater reist ____.  Alle sehen gern ____ Reportagen. Der Vater  ____ oft    
    fremde Städte.  
2. Die Mutter arbeitet als ____. Sie ____Blumen. Der Beruf ist auch ____ Hobby (n). 
3. Der Bruder ist v_____.  ____ Familie wohnt in Düsseldorf. Er ____ einen Sohn  
     und eine Tochter. Seine Frau _____ nicht, denn die Kinder sind ___ klein. 
4. Die Schwester ist _____ von Beruf.  Sie ist ____ und hübsch. Sie hat viele _____. 
5. Die Großeltern wohnen __ __ ___. Sie ____ einen Hund. ___ Hund heißt Axel.      
    Sie warten immer auf ____ Enkel. 
6. Die Tante und der Onkel haben ein ____. ____ Sohn studiert Gastronomie. Markus  
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    hat Talent für ____. Ihre ____  malt sehr gut. Sie ___ noch die Schule. Jetzt ____   
    sie  alle zusammen im Restaurant. 
 
c)  Beantworten Sie die Fragen. 
 1. Wo wohnt die Familie Bauer? 
 2. Was macht der Vater? 
 3. Hat die Mutter von Klaus ein Hobby? Was ist ihr Hobby? 
 4. Ist der Bruder von Klaus ledig?  
 5. Hat Michael  viel Zeit für die Familie? 
 5. Hat der Vater von Klaus einen Bruder? 
 6. Wie viele Kinder haben die Tante und der Onkel? 
 7. Was machen der Vetter und die Kusine von Klaus? 
 8. Warum besucht Klaus seine Großeltern nicht oft. 
 9. Wer arbeitet nicht und warum? 
10. Wie ist die Schwester von Klaus? 
43. Familie im Plural.   Suchen Sie die Pluralformen in der Wörterliste. 
Kind,   ________  Vater,   ________   Tante,       ________    Freund,     _______ 
Baby,   ________   Mutter, ________   Onkel,      ________    Freundin,  _______ 
Bruder,  ________   Oma,    ________    Enkelin,   ________    Mann,      _______ 
Schwester,  ________   Opa,  ________    Enkel,      ________    Sohn,      _______ 
 
44. Persönliche Fragen. 
a)  Schreiben Sie die Fragen mit dem passenden W-Wort. 
     1.  dein Bruder / heißt                        Wie heißt dein Bruder? 
     2.  deine Schwester / wohnt               ……………………… 
     3.  alt / dein Vater / ist                        ……………………… 
     4.  kommt / deine Familie                  ……………………… 
     5.  arbeitest / jetzt / du                        …………………….... 
     6.  hier / machst / du                           ………………………. 
     7.  deine Familie / besuchst /du          ……………………… 
     8.  Geschwister / hast / du                   ……………………… 
     9.  dein Vater / ist / von Beruf            ……………………… 
 b)  Schreiben Sie mögliche Antworten. 
Ich liebe die /meine Mutter sehr.              Ich liebe sie sehr. 
Er liebt den / seinen Vater.                       Er liebt ihn. 
Wir lieben die / unsere Eltern                  Wir lieben sie. 
Sie lieben das / ihr_  Baby.                       Sie lieben es. 
45. Verstehen Sie die Sätze? Wie heißen die Personalpronomen im Nominativ? 
1. Verstehst du mich? –Nein, ich vestehe dich nicht. 
2. Sehen Sie  Ihren Freund oft?  - Nein.  Leider sehe  ich ihn nicht oft. 
3. Besuchst du deine Oma oft? –Ja, ich besuche sie oft. 
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4. Kennt ihr meinen Bruder? – Ja, wir kennen ihn sehr gut. Wir spielen zusammen  
    Fußball. 
5. Ich liebe meine Eltern sehr. Der Bruder liebt sie auch. 
6. Brauchst du uns? – Ja, natürlich. Ich brauche euch. 
7. Warten Sie auf Ihre Freundin? Ja, ich warte auf sie. 
8. Treffen Sie Ihre Freunde oft? – Nein, leider treffe ich sie nur am Wochenende. 
9. Wo findest du Paul? – Ich finde ihn super. 
46. Personalpronomen im Akkusativ. 
•    Ich liebe meine Eltern. Sie verstehen mich gut. 
1.   Meine Schwester ist noch klein. Ich liebe ___ sehr. 
2.   Ist das dein Freund? Wie lange kennst du _____? 
3.   Mein Freund studiert in Deutschland. Ich sehe ____ nicht oft. 
4.   Bist du heute zu Hause? Ich besuche _____ heute. 
5.   Braucht du noch das Buch? – Ja, ich brauche ____. 
6.   Das sind meine Großeltern. Kennen Sie ___? 
7.   Tom, ich verstehe ___ nicht. 
8.   Ich möchte Frau Schmidt sprechen. Wo finde ich ____?   
9.   Das Auto ist super. Ich möchte ____ kaufen. 
10. Wo seid ihr? Ich warte schon 15 Minuten auf ____. 
11. Wann besucht ihr mich? Wir besuchen ____ bald. 
47.  Ergänzen Sie:     und - aber - oder - denn 
1.  Ich wohne in Deutschland ____ ich komme aus der Ukraine. 
2.  Viele Ausländer(іноземці) wohnen in Deutschland, ___________ sie arbeiten da. 
3.  Ich bin Programmierer ___________ arbeite bei Siemens. 
4.  Ist das dein Bruder ___________ dein Freund? 
5.  Ich bin erst einige Tage in Charkiw,  ____ ich habe schon neue Freunde. 
6.  Sie kommt oft nach Köln, _____  hier wohnt ihre Familie. 
7.  Mein Bruder ____ meine Schwester studieren schon, ____ ich bin  noch Schüler. 
8.  Ist er verheiratet __________ ledig? 
9.  Ich treffe meine Freunde nicht oft, _____ ich studiere und arbeite. 
10. Heute(сьогодні) habe ich keine Zeit, ____ morgen(завтра) besuche ich dich. 
 48. Sein oder haben? Ergänzen Sie sein oder haben in der richtigen Form. 
a) _____ du Kinder? – Ja, ein Mädchen. 
b) _____ Sie Kinder? –  Nein, ich _____ keine Kinder. 
c) _____ ihr verheiratet? – Ja, 10 Jahre. 
d) _____ du verheiratet? – Nein, ich ____ ledig. 
e) Wie alt ____ du? – 25, und du? 
f) _____ Sie schon lange in Deutschland? – Seit 2 Jahren. 
g) _____ er verheiratet? – Nein, ich glaube nicht. 
h) Wie alt ___ Eva? – ich glaube sie ___ über 40. 
i) Wo ____ du geboren? – In Rom. 
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j) Welche Staatsangehörigkeit ____ du? – Ich ____ Italiener. 
k) Wir ____  schon lange in Spanien. Und Sie? 
l) Was ____ Sie von Beruf? – Ich _____ Flugbegleiterin bei Lufthansa. 






 ■  Verben mit Stammvokalwechsel (Сильні дієслова, що змінюють        
      кореневу голосну) 
 
Unregelmäßige Verben (сильні дієслова) haben im Präsens dieselben Endungen wie 
regelmäßige Verben. 
Unregelmäßige Verben haben einen Stammvokalwechsel nur in der 2. und 3. Person 
Singular. (Сильні дієслова змінюють кореневу голосну лише в 2 і 3 особах 
однини.):  а > ä; e >i, ie 
                                
                              fahren      sprechen     lesen       essen      nehmen     sehen 
Sing.:   ich             fahre          spreche        lese          esse         nehme        sehe  
            du              fährst         sprichst        liest          isst          nimmst      siehst 
            er/sie/es     fährt           spricht         liest          isst          nimmt        sieht 
 
■  Verb mögen (möchten) 
     mögen – подобатись, любити; möchten (умовний спосіб від дієслова mögen)–  
                                                        хотіти (хотілось би) 
ich               mag            möchte              wir           mögen       möchten  
du                magst         möchtest            ihr           mögt          möchtet  
er/sie/es       mag            möchte              sie/Sie      mögen       möchten  
  
■ Imperativ (Наказовий спосіб) 
Imperativsätze beginnen mit dem Verb (Kommen Sie …!).  
Es gibt du-Formen (eine Person), ihr-Formen (2, 3 … Personen) und Sie-Formen (= 
formel).  
du-Formen:  die 2. Person Sing. minus Endung –st, dann haben Sie den Imperativ.  
ihr-Formen:  das ist die Präsensform 2. Person Plural. 
Sie-Formen:  Zuerst das Verb im Infinitiv und dann Sie. 
 
Präsens            du-Form         Präsens             ihr-Form       Präsens            Sie-Form   
du machst         Mach!          ihr macht         Macht!         Sie machen      Machen Sie! 
du arbeitest      Arbeite!        ihr arbeitet       Arbeitet!      Sie arbeiten     Arbeiten Sie! 
du nimmst        Nimm!         ihr nehmt         Nehmt!        Sie nehmen      Nehmen Sie! 
du fährst           Fahr!           ihr fahrt            Fahrt!          Sie fahren        Fahren Sie! 
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                    (kein Umlaut) 
du bist               Sei!             ihr seid             Seid!            Sie sind             Seien Sie! 
du hast              Hab!           ihr habt             Habt!           Sie haben          Haben Sie! 
  
■ Pronomen man 
Неозначено-особовий займенник man називає неозначену особу. В українській 
мові немає відповідного займенника. Дієслово, що вживається з неозначеним 
займенником man, стоїть у 3-й особі однини, а на українську перекладається 
дієсловом у 3-й особі множини.   
Man bezeichnet unbestimmte Personen im Singular oder Plural. Das Verb steht aber 
immer in der 3.Person Singular.  
                    
                   Wie schreibt man das?  Як це пишеться? 
                   In Deutschland trinkt man viel Kaffee. В Німеччині п’ють багато кави. 
  
■ Adverbien ( прислівники)   
     1)  ja, nein, doch  
         Möchtest du Kartoffeln?   Ja. (Ich möchte Kartoffeln.) 
         Nein. (Ich möchte keine Kartoffeln.) 
         Möchtest du keine Kartoffeln?   Doch. (Ich möchte Kartoffeln.) 
         Nein. (Ich möchte keine Kartoffeln.) 
    2) gern(e), lieber 
         Ich esse gern(e) Fisch.   Я люблю рибу. (Я охоче їм рибу) 
         Meine Freundin kocht gern. 
         Trinkst du gern Kaffee?      Nein, ich trinke lieber Tee. 
         Ти любиш каву?                Ні, я більше люблю чай. 
  
■ Häufigkeitsangaben ( Прислівники частотності) 
Wie oft?     Nie(mals) II selten II manchmal (ab und zu) II oft II meistens II immer 
Як часто?  Ніколи II рідко II іноді II часто II здебільшого II завжди 
 
Ü B U N G E N 
1.   Frühastück im Hotel.  Hören und lesen Sie. 
Norbert:  Guten Morgen; Peter. Wie geht’s? 
   Peter:   Guten Morgen. Danke, gut. Ich habe jetzt richtigen Hunger. 
Norbert:   Ich auch. Was nimmst du zum Frühstück? … Hm, was für ein tolles Büfett! 
               Wo stehen die Teller? 
Peter:      Dort. Da liegt auch das Besteck. 
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Norbert:   Ach ja, ich sehe es. Ich nehme erst mal nur Joghurt mit Früchten. 
Peter:       Nur Joghurt mit Früchten! Also, ich esse zwei Brötchen mit Käse und       
                Schinken, ein gekochtes Ei … und … vielleicht noch zwei Scheiben Lachs. 
Kellnerin:  Was möchten Sie trinken? 
Peter:        Eine Tasse Kaffee bitte. 
Norbert:    Und ich möchte bitte einen Tee, einen Kräutertee … 
Peter:        Kräutertee und Joghurt  mit Früchten. Du lebst wirklich gesund! 
2. Lesen Sie und wählen Sie aus. 
Ich esse …                   eine Scheibe / zwei Scheiben Brot / Lachs / Salami / Schinken 
Ich trinke …                 eine Tasse Kaffee / Tee /  Kräutertee                                 
Ich nehme …                ein Glas  Orangensaft / Milch /ein Ei /zwei Eier / Rührei 
Ich  möchte (gern) …/Ich hätte gern … 
                                    
                                                             Unser Frühstücksangebot                        
 
der Orangensaft                                                    die Butter 
der Kaffee                                                             die Margarine 
der Tee                                                                  der  Frischkäse 
der Kräutertee                                                       die Marmelade 
die Milch                                                               der Honig 
die heiße Schokolade                                            der/das Joghurt natur 
                                                                              der/das Joghurt mit Früchten     
 
das Brötchen                        der Schinken                     der Apfel 
das Vollkornbrot                  die  Salami                         die Banane 
das Weißbrot                        die Leberwurst                  die Pflaume 
das Toastbrot                        der Lachs                          die Aprikose 
                                              das Ei (gekocht)                die Birne 
                                              das Rührei                         die Weintrauben 
                                                            Guten Appetit! 
3.  Hören und ergänzen Sie. 
       Ich nehme:          ein Glas Orangensaft, eine Tasse …………, 
                                ….. Scheiben Toastbrot, zwei ……. Eier, Butter, …….. 
                                  und Joghurt  mit Früchten. 
      Ich möchte bitte:  zwei ………,  Butter und Marmelade, ein gekochtes ……. , 
                                  zwei Scheiben ….., ein Glas Orangensaft  und eine Tasse …….. 
     Ich hätte gern:   zwei Scheiben Vollkornbrot, etwas Frisch…………, eine Banane, 
                                einen …….. und eine Tasse Kräutertee. 
4.  Hören und lesen Sie den Text. 
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                Das Frühstücksbüfett 
 
70 % der Menschen möchten im Hotel ein Frühstück in Büfettform. Das 
Frühstücksbüfett kommt ursprünglich aus Amerika. Auch Gäste aus Deutschland 
essen im Hotel gern ein „englisches“ oder „amerikanisches“ Frühstück mit Käse, 
Schinken, Wurst, Eiern, Tomaten, Obst und Joghurt. Im Gegensatz zu diesem 
reichhaltigen Angebot besteht ein deutsches Normalfrühstück oft nur aus Kaffee oder 
Tee, Brötchen, Butter und Marmelade. 
 In vielen Hotels kostet das Frühstück etwa 20 Euro, im Hotel „Adlon“ in Berlin 
bezahlt man 40 Euro. Doch der Service ist nicht immer gut. Manchmal gibt es auch in 
teuren Hotels beim Frühstück unfreundliches Personal, kalte Eier oder altes Brot.  
 
Frühstück im Hotel 
a) Kombinieren Sie. 
      kalte Eier und altes Brot   •  Brötchen, Butter, Marmelade  •   ein englisches oder      
                   amerikanisches Frühstück  
1. Im Hotel essen deutsche Gäste gern ………………………………………………. 
2. Auch in teuren Hotels gibt es manchmal …………………………………………. 
3. In Deutschland isst man zum Frühstück nur ……………………………………… 
 
b) Ergänzen Sie die Verben. 
 
Das Frühstücksbüfett _____ ursprünglich aus Amerika. 
Im Hotel ______ man gern Frühstück mit Käse, Schinken, Wurst, Eiern, Tomaten,  
Obst und Joghurt. In vielen Hotels _____ das Frühstück etwa 20 Euro. Manchmal 
______ es in teuren Hotels beim Frühstück unfreundliches Personal, kalte Eier oder 
altes Brot.  
 
c) Spielen Sie Dialoge. 
   Fragen Sie Ihre Nachbarin /Ihren Nachbarn und berichten Sie. 
Was isst/ trinkst / nimmst du zum Frühstück? 
Meine Nachbarin / mein Nachbar isst /trinkt/ nimmt … 
5. Ordnen Sie  den Bildern die Wörter aus der Übung 6  zu.  
1     2 3 4 5  6 7 8  
9 10 11 12 13 15 16 17   
6.  Hören Sie 3 Dialoge. Was essen und trinken die Leute? 
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         der                           die                              das  
  
                     einen Hamburger         eine Pizza              ein Brötchen  
                     einen Salat                   eine Suppe              ein Ei  
                     einen Kuchen               Butter                         ein Wurstbrot  
                     einen Fisch                   Marmelade                 ein Käsebrot   
                                      Kartoffeln                  ein Hähnchen                                                                                     
                                      Pommes frites            ein Kotelett  
                                                                         ein Eis  
                                                                         Gemüse  
            Ketschup  
                  einen Orangensaft         eine Milch                    ein Mineralwasser  
                  einen Wein                    eine Cola  
                  einen Tee 
  
Franz Kaiser   
Clara Mai                            isst / trinkt  … 
Thomas Martens 
7.  Erzählen Sie.  
a)  Morgens isst Franz Kaiser  ein Brötchen mit Butter und Marmelade. Er trinkt ein    
     Glas Milch.   
     Mittags isst er einen Hamburger und trinkt eine Dose Cola.   
     Nachmittags isst Franz Pommes frites mit Ketschup und ein Eis.  
     Abends isst er eine Pizza und trinkt eine Cola.  
b)  Morgens isst Clara Mai. ..  Sie trinkt ... 
     Mittags isst sie...  Sie trinkt...  Nachmittags...  Abends ... 
c) Morgens isst Thomas Martens ... 
    Mittags...  Nachmittags...  Abends ... 
8. Was mögen die Leute nicht? 
 
Franz Kaiser mag Hamburger, …, … und … Und er trinkt gern Cola.  
Er mag aber keinen Salat,  keinen … , kein …, keinen …. 
Clara Mai isst gern Obst, …, …. Sie trinkt gern ….Aber sie mag kein …, keinen …, 
keine …, keine … und kein ….   
Thomas Martens isst gern Fleisch, … und …. Er trinkt gern Bier und …. Aber er mag 
keinen …, keinen und kein … 
 
9. Ergänzen Sie mögen. 
1. Ich ……. Fleisch. Und du? Was ….. du? 
2. Paul isst gern Fisch, aber er …. kein Fleisch. 
3. Wir …… Obst und Gemüse. 
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4. ….. Eva Schokolade? 
5. …. du Tee mit Milch? 
6. Herr Krüger … Krimis. 
7. …. ihr unsere neue Mitstudentin? 
8. Er … Eva, aber sie … ihn nicht. 
10. Ergänzen Sie den Dialog. 
     gerne • gerne • gerne • gerne • lieber • lieber • am liebsten • überhaupt nicht 
1. + Magst du    Nudeln mit Ketchup? 
 - Nein. Ich mag   Pommes mit Ketchup. 
2. + Isst du nicht    Nudeln? 
 - Doch, ich esse   Nudeln. Aber nicht mit Ketchup.  ___ mag ich 
Nudeln mit Käsesoße. 
3. + Nudeln mit Käsesoße? Oh nein! Das mag ich    . 
 - Warum? Magst du nicht     Käse? 
4. + Doch, aber nicht mit Nudeln. Ich esse Käse     mit Brot. 
 - Mit Brot? Wie langweilig. 
 
11. Was essen und trinken Sie gern? Bilden Sie Dialoge. 
Essen Sie / Isst du gerne Gemüse / Obst / einen Fisch? 
Ja, ich esse gern Obst und Gemüse. 
Nein, ich esse nicht gern Gemüse. Ich esse keinen Fisch. Ich mag keine Kartoffeln. 
Ich esse lieber Spaghetti.  
Was ist Ihr/dein Lieblingsgemüse/ Lieblingsobst? 
Mein Lieblingsobst ist der Apfel. Ich mag auch Birnen und Pflaumen. 
12. "Nicht", "kein" oder "ein"? Ergänzen Sie.  
  •    a)  Wie ist die Suppe?  Die schmeckt nicht gut.  
b) Möchtest du  Bier?  Weißt du das ____? Ich trinke doch ____ Alkohol.  
c)  Gibt es noch Wein?  Nein, wir haben _____Wein mehr, nur noch Bier.  
d)  Nehmen sie doch noch etwas.  Nein danke, ich möchte ____ Fleisch mehr.  
e)  Möchten Sie ____ Kotelett?  Nein danke, Schweinefleisch esse ich ____. 
f)  Und jetzt noch  _____Teller Suppe!  Nein danke, bitte ____ Suppe mehr.  
g) Und zum Nachtisch dann ___ Apfelkuchen?  Nein danke, ___ Kuchen, lieber  Eis.  
h) Ich heiße Lopez Martinez Camegeo.  Wie bitte? Ich verstehe Sie ____ 
 
13.   Ja, nein, doch? 
a) Trinken Sie kein Bier? _____, ich trinke gern Bier. 
b) Möchtest du einen Kaffee?  _______, danke, lieber einen Tee. 
c) Wohnen sie nicht in Berlin?  ______, in Dresden. 
d) Ist das Herr Müller? _____, das ist er. 
e) Isst du nicht gern Fleisch?_____, ich esse sehr gern Fleisch. 
f) Gibt es in Charkiw viele Cafes?  ____, sehr viele. 
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g) Kommst du nicht. _____, ich komme gern. 
h) Gehst du heute nicht ins Kino? ____, ich habe einen Termin. 
 
14. Ergänzen Sie die fehlenden Verben. 
1  nehmen:         Ich ______ einen Kaffee. Und was _____ du? 
2  sprechen:       ______ du Deutsch? – Nein, ich _____ leider nur Englisch. 
3  lesen:            Er _____  Krimis gern. Und was ____ du? 
4  essen:            Was ____ ihr heute Abend? 
5  sehen:            ______ du ihn oft? 
6  nehmen:       Was ______ ihr? Tee oder Kaffee? 
7  sprechen:      Claudio _____ nur wenig Deutsch. 
8   helfen:          _____ du Sarah?  
9.  treffen          Wo _____ ihr eure Freunde? 
10. essen            Wie oft____ ihr am Tage? 
15. Lesen Sie den Text. 
Essen und Trinken in Deutschland 
 
Das Frühstück, das Mittagessen und das Abendessen sind die drei Mahlzeiten. 
In Deutschland isst man dreimal oder viermal am Tag. Zum Frühstück gibt es 
normalerweise Brötchen oder Brot mit Marmelade oder Käse und eine Tasse Kaffee 
mit Milch und Zucker oder einen Saft. 
Zwischen 9 und 10 Uhr essen manche Leute ein zweites Frühstück. Sie machen 
sich zu Hause ein Brot mit Wurst oder Käse und essen es in der Frühstückspause in 
der Firma. Man isst auch Süßigkeiten zum zweiten Frühstück. Die Kinder essen oft 
ein „Pausenbrot“ in der Schule. 
Sonntags kommen oft Freunde oder die Familie zu Kaffee und  Kuchen. 
 Die Hauptmahlzeit ist das Mittagessen  zwischen 12 und 14 Uhr. Es besteht aus 
 Fleisch, Gemüse und Kartoffeln. Viele Leute essen zuerst einen Teller Suppe, dann 
Fleisch mit Soße, Gemüse oder Salat und Kartoffeln. Nach dem Essen gibt es zum 
Nachtisch eine Süßspeise, Eis oder Obst. Viele Betriebe haben eine  Kantine. Dort 
essen die Mitarbeiter mittags warm. In vielen Kantinen kann man auch vegetarische 
Gerichte bekommen. Die Studenten essen in der Mensa oder gehen zu einer 
Imbissbude. 
 Zum Essen brauchen wir ein Besteck. Das sind der Löffel, das Messer und die 
Gabel. Man benutzt auch eine Serviette. 
Am Abend isst man kalt, aber manchmal auch warm. Zum Abend  isst man in 
Deutschland traditionell nur belegte Brote (Brötchen) oder Salate. Dazu trinkt man 
Tee, Wein oder Bier. Doch viele junge Leute bevorzugen auch abends Fisch, Fleisch, 
Spaghetti, Pizza oder einen Hamburger. 
Als Getränk ist Kaffee sehr beliebt. Außerdem mögen die Deutschen  Bier und  
Wein. Man kann Wein auch mit Wasser mischen und als „Weinschorle“ trinken. Bei 
den Erfrischungsgetränken liegt das Mineralwasser an der Spitze. 
 
16. Ergänzen Sie die Informationen. 
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a) Was isst man in Deutschland? 
            zum Frühstück            zum Mittagessen             zum Abendessen/ Abendbrot 
           ………………           ……………….             ………………….. 
b)  Welche Getränke sind in Deutschland beliebt? 
 
c)   Antworten Sie. 
       1. Wie heißen die Mahlzeiten in Deutschland?  
       2. Was ist das zweite Frühstück? 
       3. Was gibt es oft am Sonntag? 
       4. Was ist die Kantine? 
       5. Essen alle Deutschen traditionell? 
       6. Was ist ein Besteck? 
       7. Wo essen die Studenten zu Mittag? 
       8. Essen Deutsche am Abend warm? 
17. Ergänzen Sie „man“. 
1.  In Deutschland _____ man Deutsch. (sprechen) 
2.  In Deutschland _____ man gern Würstchen. (essen) 
3.  Als Nachtisch _____ man oft ein Stück Kuchen. (nehmen) 
4.  ____ man in der Ukraine Trinkgeld? (geben) 
5.  Heute _____ man bei uns nicht viel. (lesen) 
6.  Beim Essen ____ man „Guten Appetit!“(sagen) 
7. Wohin ___ man essen? (gehen) 
8. Wo ____ man Freunde? (treffen) 
18. Berichten Sie. 
 Ich esse zum Frühstück ….      In (der Ukraine) isst man … 
             zum Mittagessen …      Zum (Frühstück)gibt es normalerweise/in der Regel: 
             zum Abendbrot …        Das (Mittagessen) besteht aus …. 
                                                   Zum (Abendbrot) essen viele Leute … 
     Ich trinke gerne/oft …          In (der Ukraine) trinkt man gern/oft … 
                                                   (Kaffee) ist sehr beliebt. 
                                                   Ein besonderes Getränk ist auch … 
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19. Hier ist die Speisekarte. Wählen Sie eine Vorspeise, ein Hauptgericht, eine  
      Nachspeise und ein Getränk. 
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Wichtige Redemittel im Restaurant 
etwas bestellen:                                    Ich hätte gern …/ Ich möchte bitte…/ Ich nehme … 
                                                                 Ich esse … / Ich trinke …   
Wünsche zum Essen und Trinken:       Essen: Guten Appetit! 
                                                                 Trinken (Bier): Prost! (Wein) : Zum Wohl! 
bezahlen:                                                Ich möchte zahlen /bezahlen. Die Rechnung bitte! 
20.  Hören sie zwei Dialoge 
a)  + Wir möchten gern bestellen.   
    •  Bitte, was bekommen Sie?  
    + Ich nehme eine Gemüsesuppe und einen Schweinebraten.  
     • Und was möchten Sie trinken?  
    + Ein Glas Weißwein, bitte.  
    •  Und Sie? Was bekommen Sie?  
    -  Ein Rindersteak, bitte. Aber keine Pommes frites, ich möchte lieber  
       Bratkartoffeln.  Geht das?  
    •  Ja, natürlich! Und was möchten Sie trinken?  
  -  Einen Apfelsaft, bitte. 
b) •  Wir möchten bitte bezahlen.  
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   -  Zusammen oder getrennt?  
   •  Getrennt bitte.  
   -  Und was bezahlen Sie?  
   •  Den Schweinebraten und den Wein.  
   -  Das macht 11 Euro 90.  
   •  13, bitte.  
   -  Vielen Dank!   
   +  Und ich bezahle das Rindersteak und den Apfelsaft. 
   •  Das macht 14 Euro 20. 
   + 15 Euro. Stimmt so. 
    •  Danke schön! 
„Stimmt so!“ 
      Neun von zehn Deutschen geben im Hotel oder im Restaurant Trinkgeld. „Stimmt 
so!“, sagen sie zum Beispiel, wenn sie kein Wechselgeld zurückbekommen wollen. 
      Das  ist  das  Ergebnis  einer  Umfrage  für  die  Zeitschrift  Reader’s  Digest 
Deutschland. Die meisten Gäste zahlen ein Trinkgeld in Höhe von fünf Prozent der 
Rechnung.  Sechs  von 100  Deutschen  geben  mehr  als  zehn Prozent Trinkgeld. 
Besonders großzügig  sind die Berliner: Jeder Fünfte  in  der  Hauptstadt gibt mehr 
als zehn Prozent Trinkgeld. Die Umfrage zeigt aber auch: Zwei von drei Deutschen 
zahlen kein Trinkgeld, wenn sie mit dem Service nicht zufrieden sind. Ein „Stimmt 
so!“ sparen sich die Leute dann. 
 
das Ergebnis, -se -  Resultat                     die Umfrage, -n – опитування 
großzügig – щедрий                       sich sparen – економити, тут: не (с)казати 
Was sagt man, wenn man Trinkgeld gibt. 
Wie viel Trinkgeld gibt man? 
Geben alle Deutschen Trinkgeld? 







22. Beruf Kellner. Lesen Sie den Text und beantworten Sie die Fragen.    
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1. Wie ist die Arbeitszeit  von Andreas Stein? 
2. Was muss ein Kellner tun? 
3. Welche Lieblingsessen haben die Gäste? 
4. Was machen die Gäste nach dem Essen? 
5. Was isst Herr Stein am liebsten? 
23. Welche Antwort passt zu welcher Frage? 
Tomatensuppe. Mit Milch, bitte. Ich bin satt. Er kocht Kaffee. 
In der Küche. Tee mit Zitrone. Sehr gut. Eis mit Erdbeeren. 
 
1.  Was trinkst du? 
2.  Was kochen wir heute?  
3.  Welche Nachspeise wählst du?  
4.  Wie möchtest du den Kaffee?  
5.  Wie schmeckt der Kuchen?  
6.  Warum isst du nichts?  
7.  Wo ist Antje?  
8.  Was macht Robert? 
 24. Was kann ich für Sie tun? 
a) Hören Sie die Dialoge . Wo spielen sie: aufdem Markt, im Ceschaft? Notieren 
Sie. 
 
1. ___________________________                2. __________________________ 
Touristin: Guten Tag, sprechen Sie 
Deutsch? 
Verkauferin: Ja. Was kann ich für Sie 
tun? 
Touristin: Wie viel kostet der 
Sonnenhut? 
Verkauferin: Der Sonnenhut kostet 
dreißig Euro. 
Touristin: Kann ich mit Kreditkarte 
zahlen? 
Verkauferin: Nein, heute leider nur bar. 
Das Gerät ist kaputt. 
Touristin: Kein Problem , ich zahle bar. 
Bitte schön, dreißig Euro. 
Verkauferin: Vielen Dank und viel 
Spaß damit! 
Touristin: Auf Wiedersehen. 
Verkauferin: Auf Wiedersehen. 
Touristin: Entschuldigung, sprechen 
Sie Deutsch? 
Verkaufer: Ja, ein bisschen. 
Touristin: Wie viel kostet der 
Sonnenhut? 
Verkaufer: Zwanzig Euro. 
Touristin: Oh, das ist aber teuer! 
Verkaufer: Finden Sie? 
Touristin: Ja, das ist zu viel. 
Verkaufer: Sechzehn Euro? 
Touristin: Ja, sechzehn Euro ist in  
Ordnung. 
Hier, bitte. 




25. Ein Verkaufsgespräch führen. Ordnen Sie den Dialog. 
o Guten Tag, sprechen Sie Deutsch?       o Vielen Dank, auf Wiedersehen. 
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?            o Ja, kein Problem . 
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o Wie viel kostet das Buch?                    o Ja, ein bisschen.  Was kann ich für Sie tun?                                                                     
o Bitte schön.                                           o Es kostet dreiundzwanzig Euro.  
o Auf Wiedersehen. 
 
26. Im Souvenirgeschäft 
 
Porträt: Teresa Lorca, Geschäftsführerin. Lesen Sie den Text und beantvvorten  
Sie die Fragen. 
 
Die Insel Mallorca ist im Sommer ein Touristenmagnet. Im Jahr machen hier 10 
Millionen Touristen Urlaub. Sie baden im Meer, faulenzen am Strand, wandern und 
feiern Partys. Viele Mallorquiner arbeiten dann rund um die Uhr. Zum Beispiel Teresa 
Lorca, Geschäftsführerin von Teresita. Teresita ist ein Geschäft am Strand von Palma 
de Mallorca. Hier verkauft Teresa Bademode, Sonnenbrillen, Schmuck, Hüte, 
Postkarten, Zeitungen, Handtücher, Souvenirs, kalte Getränke und Eis. 
Das Geschäft geht gut: Teresita verkauft viel und verdient gut. Aber sie arbeitet auch 
sieben Tage die Woche. Das ist anstrengend, aber Teresa gefâllt die Arbeit. Sie lächelt 
und sagt: Im Winter mache ich vier Monate Urlaub. Das ist Luxus.  
 
1. Was machen die Touristen auf Mallorca?  
2. Was ist Teresa von Beruf?  
3 . Wo ist das Geschäft von Teresa?  
4 . Was verkauft Teresa? 
5.  Verdient Teresa viel oder wenig? 
6 . Was macht Teresa im Winter?   
 
27. Lerntipp: Wörter in Paaren lernen. Was passt? Ergânzen Sie. 
 
Auf Wiedersehen. - der Kaffee - verkatıfen - danke - der Kunde - wenig - getrennt - nein 
- der Ring - preiswert - ohne - der Markt - die Telefonnummer - mit K reditkarte 
 
kaufen                    verkaufen                          teuer                  ______________ 
ja                            _______________            bitte                   ______________ 
der Verkäufer         _______________            das Handy         ______________ 
die Kette                 _______________            mit                     ______________ 
bar                          _______________            viel                     ______________ 
die Milch               _______________             das Geschäft      ______________ 
zusammen             _______________              Guten Tag!        ______________ 
28. Kaufen und verkaufen. Ergânzen Sie die Verben in der richtigen Form. 
          
          kaufen - kosten (2x) - zahlen (2x) - finden - heißen - sein (2x) 
 
 1 .  -  ____________ Sie bar?  - Nein, ich ____________ mit Kreditkarte. 
2 .  - Was _________ die Sonnenbrillen?  - Die Sonnenbrillen _________ zehn Euro. 
3 .  - W ie  ________ „suncream “ auf Deutsch? -  Die Sonnencreme. 
4 .  - 145 Euro?! - ________________ Sie das teuer? - Ja, das ist zu viel. 
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5 .  -  _______ der Schmuck aus Gold? - Der Ring, ja. Die Kette _______ aus Silber. 
6 .  - Gefâllt Ihnen das Armband? o Ja, ich _________ das Armband. 
 
29. Essen und Trinken. Welche Konjunktion passt? Markieren Sie. 
1. Ich möchte ein Stück Kuchen  und/oder/aber ich nehme eine Tasse Kaffee, bitte. 
2. Wir können Nudeln essen, und/oder/aber ich kann auch Gemüse kochen. 
3. Ich koche grn, aber/oder/denn ich wasche nicht gern ab. 
4. Ich koche heute, denn/aber/oder dann möchte ich nicht die Küche sauber machen. 
5, Indira isst kein Fleisch, denn/oder/und sie ist Vegetarierin 
6. Mein Freund trinkt keinen Alkohol, denn/oder/aber er ist Moslem. 
7. Wir möchten einen Zwiebelkuchen backen, aber/denn/oder zu Hause gibt es   
keinen Zwiebeln mehr. 
30. Imperativ. 
a) Was sagt die Lehrerin zu den Studenten? 
            Beispiel: Bücher öffnen                Öffnen Sie die Bücher! 
   1. Text lesen 
   2.  Dialog hören 
   3.  Übung machen 
   4.  Dialog spielen 
 b) Was sagt die Mutter zu ihrer Tochter? 
Beispiel: Hände waschen              Wasch deine Hände! 
 
   1. Mittagessen essen 
   2. Milch trinken 
   3. noch etwas Reis nehmen 
   4. Hausaufgaben machen 
   5. Buch lesen 
   6. ruhig sein 
 
c) Was sagt der Vater zu seinen Kindern? 
 
  Beispiel: gut lernen                   Lernt gut! 
 
   1. viel lesen 
   2. nicht so viel Schokolade essen 
   3. langsam sprechen 
   4. zusammen spielen 
   5. ein bisschen warten 
31.  Sie haben Besuch von Frau und Herrn Müller.    
      Bilden Sie Sätze. 
   1   an der Tür:                        kommen – herein   Kommen Sie doch herein. 
   2   im Wohnzimmer:             Platz   nehmen       ………………………… 
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   3   beim Kaffeetrinken:         noch ein Stück Kuchen nehmen …………… 
                                                  noch eine Tasse Kaffee trinken  ……………….. 
   4  nach dem Kaffeetrinken:   zum Abendessen bleiben  ……………………… 
   5  nach dem Abendessen:      lieber ein Taxi nehmen 
   6  an der Tür:                         bald wieder zu besuch kommen 
                                                  gut nach Hause kommen 
32. Sie haben Besuch von Albert und Sabine. 
      Ergänzen Sie das Verb in der richtigen Form. 
1  Hallo, kommt  rein! 
2  _____________ (nehmen) Platz! 
3  _____________ (bleiben) doch noch ein bisschen! 
4  ______________ (essen) doch noch zu Abend bei uns! 
5  ______________ (kommen) gut nach Hause! 
 
33. Sie haben Besuch von Peter. 
      Ergänzen Sie das passende Verb in der richtigen Form. 
1  Komm doch herein und ________  Platz. 
2  _____  doch noch zum Abendessen! 
3  _____  doch noch eine Tasse Kaffee! 
4  _____  doch noch ein Stück Kuchen! 
5  _____  bald wieder zu Besuch! 
6 _____   lieber ein Taxi! Es ist schon spät! 
7 _____  gut nach Hause! 
 
34.   Schreiben Sie die Sätze im Imperativ. 
a) den Dialog hören                ……………….………………,   Antonia! 
b) die Grammatik üben           ………………………………..,  Herr Sanchez! 
c) das Wort ergänzen              …………………………………, Frau Otani! 
d) die Anzeige lesen               ……………………………, Herr Abel und Herr Koch! 
e) einen Dialog schreiben      ……………………………., Pavlo! 
f)  den Kugelschreiber nehmen  …………………………. Katja’ 
g) lauter sprechen          …………………………………………, Maria! 
35. Wie heißen die Verben im Imperativ? Setzen Sie ein. 
1) Der Tee schmeckt so bitter. – Dann _____  den Zucker aus der Küche. (holen) 
2) Ich habe Durst. - _____ doch ein Glas Wasser. (trinken) 
3) Ich habe nicht genug Geld. - Dann  _____ doch mit deiner Kreditkarte. (zahlen) 
4) Ich mag kein Fleisch. -  _____ doch den Fisch. (bestellen) 
5) Darf ich schon essen? - Klar, _____  ruhig schon. (essen) 
6) Ist die Suppe gut? - Ich weiß nicht. _____  sie mal. (probieren) 
7) Darf ich mich setzen? - Natürlich.  _____ bitte Platz. (nehmen) 
8) Soll ich euch helfen? - Ja, bitte  _____ uns. (helfen) 
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36. Ich wünsche dir …  Was sagt man? Ordnen Sie der Situation jeweils zwei  
      Wünsche zu! 
Wohl bekomms! - Viel Erfolg! - Herzlichen Glückwunsch! - Guten Appetit! - Schöne 
Weihnachten! - Alles Gute zum Geburtstag! - Ich drücke dir die Daumen.  - Frohes 
Fest! 
 
1. Am Esstisch: _________________________  ____________________________ 
2. Vor einer Prüfung:  _______________________  _________________________ 
3.Kurz vor Weihnachten: _______________________  _______________________ 
4. Am Geburtstag: ____________________________ ___ 
                                                                                                                   (Deutsch perfekt Plus, Oktober 2013) 
Der Arbeitstag 
Grammatik 
■ Verben mit trennbaren Präfixen: (Дієслова з відокремлюваними префіксами) 
     
Trennbare Präfixe:  ab-, an-, auf-, aus-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu-. 
auf-stehen           Sara steht um 6 Uhr auf.      Der Wortakzent ist immer auf dem     
Präfix. 
Aussagesatz:      Ich stehe immer um 7 Uhr auf.  
W-Frage:           Wann stehst du auf?  
Ja/Nein-Frage:   Stehst du immer früh auf?  
 
Das Verb steht in Position 2, das betonte Präfix steht am Ende. 
■ Untrennbare Präfixe: be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, miss-.  
    Der Wortakzent ist immer auf dem Verbstamm. 
 
besuchen, bekommen, bestellen, bezahlen, entschuldigen, erklären, verstehen 
  
■ Verben mit Vokalwechsel 
2, 3 (du, er, sie, es) Person Sing.: e  ie / i,   a  ä 
anfangen         er/sie          fängt  an            lesen                er / sie       liest 
essen                er/sie          isst                      nehmen            er/sie         nimmt 
fahren              er/sie          fährt                    schlafen                             schläft 
fernsehen         er/sie          sieht  fern           sprechen                            spricht   
geben               es               gibt                     treffen              er/sie         trifft 
helfen              er/sie          hilft    
Wann fängt dein Unterricht in der Uni an?     Wo triffst du deine Freunde ? 
■  Modalverben  
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                    mögen                wollen      können    dürfen    müssen      sollen 
ich         mag        möchte        will        kann        darf         muss       soll 
du          magst     möchtest     willst      kannst     darfst      musst      sollst  
er/sie      mag       möchte        will        kann        darf         muss       soll 
 
wir         mögen     möchten    wollen    können    dürfen    müssen    sollen 
ihr          mögt       möchtet     wollt       könnt       dürft       müsst       ollt 
sie/Sie    mögen     möchten    wollen    können    dürfen    müssen    sollen 
Modalverben im Satz  
Position 1          Position 2                                                      Ende  
Er                       kann          heute nicht  in  die Schule           kommen.  
Wir                    wollen        am Samstag  Fußball                  spielen. 
Darf                    ich             Sie                                             fragen? 
Sätze mit Modalverben haben fast immer 2 Verben.  
Das Modalverb steht auf Position 1 oder auf Position 2.  
Das Verb im  Infinitiv  steht am Ende. 
Ausnahmen (Виключення):  Ich möchte einen Saft.  Am Samstag kann ich nicht. 
                                                       Darf ich?  
Інфінітиву в реченні може не бути, якщо зрозуміло про що йде мова. 
mögen – подобатися, любити              Ich mag Deutsch lernen.  
wollen -  хотіти, мати бажання, намір, планувати (щось зробити) 
Ich lerne Deutsch, denn ich will nach Deutschland fahren. 
Wir gehen ins Konzert. Willst du mitkommen? 
können – могти, мати можливість, уміти 
Können Sie Fußball spielen?  Ich kann dich nicht verstehen. 
dürfen -  могти, мати дозвіл або право на що-н, сміти 
Darf ich rein?  Hier darf man nicht laut sprechen. 
müssen – мусити, бути змушеним    Es ist schon spät. Ich muss ins Bett gehen. 
sollen    - мусити, бути зобов’язаним 
Sollen wir diese Übung schriftlich machen? 
Die Eltern sagen, ich soll studieren. Ich will das auch. 
man kann -  можна (є можливість)     Das ist ein Restaurant. Hier kann man essen.  
man darf  - можна (дозволяється)      Das ist ein Theater. Hier darf man nicht essen.  
man muss – треба                  Das ist ein Lesesaal. Hier muss man leise sprechen. 
 
 
1. Von  Morgen  bis Abend.  Ordnen Sie die Bilder A – F den Sätzen 1-6 zu. 
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2. Notieren sie die Verben und die Infinitive. 




b   Und Sie?  Schreiben Sie die Sätze 1-6 neu. 
1. Ich stehe jeden Morgen um .... auf. Ich frühstücke von ... 
 
Am Morgen  
     Um 6 Uhr klingelt der Wecker. Sara Becker steht nicht gerne auf. Sie bleibt noch 
einen Moment liegen – fünf, sechs Minuten – und hört Radio. Sie steht langsam auf. Es 
ist Viertel nach sechs. Zuerst duscht sie, dann holt sie die Zeitung und macht das 
Frühstück. Sie kocht Wasser und macht Kaffee. Etwa um sieben Uhr frühstückt sie. Sie 
isst Cornflakes und liest die Zeitung. 
     Um Viertel nach sieben geht sie los. Sie schließt die Tür und rennt zur U-Bahn. Die 
U-Bahn fährt genau um 7 Uhr 30 ab. Heute ist die U-Bahn voll und Sara findet keinen 
Platz. 
     Es ist Viertel vor acht. Die U2 kommt im Stadtzentrum an: U-Bahn-Station  
ich  fange an       du fängst an    er/sie/es  fängt an 
ich  sehe fern          siehst fern                 sieht fern 
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Spittelmarkt. Sara steigt aus und geht zu Fuß weiter. 
3. Antworten Sie. 
1. Wann klingelt der Wecker?                                         Um … … . 
2. Was macht Sara um Viertel nach sechs?                     Sie …. …. . 
3. Wann frühstückt Sara?                                                Etwa um … … . 
4. Was macht Sara um Viertel nach sieben?                   Sie …  … . 
5. Wann fährt die U-Bahn ab?                                        Genau um … … . 
6. Wann kommt die U-Bahn im Stadtzentrum an.          Um … … … . 
7. Was macht Sara weiter?                           
 
4. Markieren Sie Verb und Präfix. Schreiben Sie den Infinitiv. 
Sara Becker steht nicht gerne auf.                                        aufstehen 
 
1. Um Viertel nach sieben geht sie los.                                ___________________ 
2. Sie kommt um Viertel vor acht im Zentrum an.              ___________________ 
3. Sara steigt am Spittelmarkt  aus.                                      ___________________ 
4. Sara Becker bereitet das Interview vor.                           ___________________ 
5. Im Büro sieht sie die Fotos an.                                        ___________________ 
6. Am Abend kauft sie ein.                                                  ___________________ 
7. Am Abend sieht Sara ein bisschen fern.                          ___________________ 
8. Die Bahn fährt um 7 Uhr 30 ab.                                      ___________________ 
 
5. Schreiben Sie Sätze. 
1. klingeln – um 6 Uhr – der Wecker                  ____________________________          
2. aufstehen – nicht gerne – ich                           ____________________________             
3. ich – aufstehen – langsam -                             ____________________________            
4. zuerst – die Zeitung  - ich – holen.               Zuerst________________________ 
5. dann – machen – das Frühstück –ich            Dann_________________________                     
6. nach dem Frühstück – losgehen – ich              ____________________________      
7. die Bahn – um 7.40 Uhr – abfahren                 ____________________________           
8. sie – um 8 Uhr – ankommen –im Zentrum      ____________________________ 
 
6. Was macht Robert am Wochenende? Ergänzen Sie die Sätze. 
 
1. Um 8 Uhr steht Robert auf.(aufstehen) 
2. Nach dem Frühstück  _________  er im Supermarkt  ______. (einkaufen) 
3. Danach  ___________   er die Wohnung  ______. (aufräumen) 
4. Am Mittag ___________ er Julia ____. (anrufen) 
5. Um 15 Uhr kommt Julia und __________ Kuchen ______. (mitbringen) 
6. Danach  _________ sie _____. (fernsehen) 
7. Am Abend __________sie _______. (ausgehen) 
8. Sie gehen etwas essen und danach gehen sie ins Kino. Der Film ________um 20 Uhr 
____. (anfangen) 
9. Um 22 Uhr _________der Film _____. (aufhören) 
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10. Am Sonntag _________ Robert seine Freundin ______. (abholen) Sie machen eine 
Radtour. 
 
Die Uhrzeiten im Alltag 
 
Wie spät ist es?                                              Es ist kurz vor halb neun. 
Wann kommst du nach Hause?                   Um acht. 
 
Die offiziellen Uhrzeiten 
(0 Uhr bis 12 Uhr)                                        (12 Uhr bis 24Uhr) 
 
Es ist 1 (ein) Uhr.                                         Es ist 13 Uhr. 
Es ist 1.05 Uhr. (ein Uhr fünf)                     Es ist 13.05 Uhr. (dreizehn Uhr fünf) 
Es ist  6.15 Uhr. (sechs Uhr fünfzehn)         Es ist 18.15 Uhr. (achtzehn Uhr fünfzehn) 
Es ist 10.30 Uhr (zehn Uhr dreißig)             Es ist 22.30 Uhr (zweiundzwanzig Uhr             
                                                                                                                                                                                                      dreißig) 
7. Mein Tag, meine Woche. 
1a) Uhrzeiten. Uhrzeiten offiziell. Ergänzen Sie. 
1. halb acht 8 Uhr 30 / 20 Uhr 30  
2. Viertel vor zehn       
3. Viertel nach zehn       
4. fünf nach acht       
5. fünf vor acht       
6. zehn vor halb elf       
b) Uhrzeiten nicht offiziell. Ergänzen Sie. 
1. zwanzig Uhr fünfzehn  Viertel nach 8   
2. zwölf Uhr dreißig                      
3. zweiundzwanzig Uhr             
4. elf Uhr fünfundvierzig       
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5. vierzehn Uhr fünfzehn       
6. dreizehn Uhr zehn                _________________________     
 
  
Tageszeiten:                               wann ?                                          Zeitangaben                                
der Morgen         am Morgen          morgens / jeden Morgen               die Sekunde, -n 
der Vormittag      am Vormittag     vormittags / jeden Vormittag        die Minute, -n 
der Mittag           am Mittag            mittags  / jeden Mittag                  die Stunde, -n 
der Nachmittag   am Nachmittag    nachmittags / jeden Nachmittag   der Tag, -e 
der Abend           am Abend            abends    / jeden Abend                die Woche, -n 
die Nacht             in der Nacht        achts   / jede Nacht                       der Monat, -e 
                                                                                                              das Jahr, -e 
____________________________________________________________________ 
8. Lesen Sie schnell und antworten Sie: Was  macht Herr Kuhn am Vormittag,   
      am Nachmittag und am Abend? 
  
•  Herr Kuhn, sie arbeiten als Nachtportier. Ist das der Traumberuf für Sie? 
-  Nein, sicher nicht. Ich habe zwei Berufe. Ich arbeite als Nachtportier und ich bin  
   Student. Ich arbeite in der Nacht im Hotel. Und am Tag studiere ich. 
•  Was studierst du? 
-  Ich studiere Philosophie und Mathematik. 
•  Wann sind Sie in der Uni? 
-  Ich bin am Vormittag und am Nachmittag in der Uni. Da besuche ich Kurse und  
   Seminare. 
•  Und als Nachtportier? Wann arbeiten Sie da? 
-  Ich arbeite von 22 Uhr bis fünf Uhr morgens. 
•  Und wann schlafen Sie? 
-  Das ist ja das Problem. Ich schlafe nicht genug. Ich schlafe etwa 5 Stunden am  
   Morgen. 
•  Und was macht ein Nachtportier? 
-  Am Abend arbeite ich am Empfang. Und in der Nacht mach ich auch die Bar. Das  
   ist interessant und macht oft Spaß. 
•  Und was machen Sie in der Nacht? 
-  Von eins bis fünf ist nicht viel los. Da habe ich oft viel Zeit für mich. Dann lese ich    
   oder arbeite für die Uni. 
•  Und verdienen Sie gut? 
-  Es geht, es ist genug fürs Studium. 
•  Haben Sie auch Zeit für Freunde? 
-  Leider nicht so viel. Ich treffe Freunde und Kollegen am Abend, zum Essen. Die   
   Freunde und Freundinnen haben dann frei, und ich gehe arbeiten. 
•  Herr Kuhn, vielen Dank für das Interview. 
 
9 a) Lesen Sie genau. Richtig oder falsch?  
1.  Herr Kuhn hat einen Traumberuf.       5.  Er liest in der Nacht. 
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2.  Er studiert und arbeitet als Portier.      6.  Er schläft etwa sieben Stunden. 
3.  Er studiert Psychologie.                       7.  Er verdient genug fürs Studium. 
4. Er arbeitet bis fünf Uhr morgens.         8.  Er trifft seine Freunde im Hotel. 
 
b) Ergänzen Sie die Fragen? 
 
1. Was ______Sie von Beruf?                                     5. Wann sch_____ Sie? 
2. Was st________ Sie?                                              6.  Was ________Sie in der Nacht? 
3. Wann ______Sie in der Uni?                                  7.  Ver_____________ Sie gut?                        




Tag – Monat – Jahr 
Ein Tag hat 24 Stunden, er beginnt um null Uhr. Eine Stunde hat 60 Minuten, und 
eine Minute hat 60 Sekunden. Der Morgen, der Vormittag, der Mittag, der Nachmittag, 
der Abend und die Nacht sind die Tageszeiten. Eine Woche hat sieben Tage: Montag, 
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind Arbeitstage; Sonnabend (in 
Süddeutschland – Samstag) und Sonntag sind das Wochenende.  
Die Monate heißen: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, 
September, Oktober, November, Dezember. Da sind die 12 Monate. Der Frühling, der 
Sommer, der Herbst und der Winter sind die Jahreszeiten. 
In der Bundesrepublik Deutschland gibt es viele Feiertage: Neujahr, Ostern, der 1. 
Mai, Pfingsten, Weihnachten u.a. 
 
10. Wie heißen die Wörter?                       Lernen Sie das Gedicht. 
Eine Stunde hat 60 _______.                         Dreißig Tage hat September,  
Ein Tag hat 24 ______.                                  April, Juni und November.  
Eine Woche hat 7 _______.                           Februar hat 28, 
Sa und So sind das _________.                     Nur im Schaltjahr 29. 
Ein Monat hat  30 oder 31 ______.               Alle andere ohne Frage  
Ein Jahr hat 12 ________.                             Haben 31 Tage. 
11.  Die Tagesabläufe von Elli und Markus. Hören Sie.   Was ist richtig, was 
falsch? 
                                                                            richtig                         falsch                                                
a) Elli wohnt in München        
    Sie studiert Germanistik. 
    Sie steht um 9.30 Uhr auf. 
    Tagsüber studiert sie. 
    Abends arbeitet Elli in einem Restaurant. 
    Sie braucht das Geld für ihre Eltern. 
    Elli mag keine Hamburger. 
 
b) Marcus steht um 8.00 Uhr auf. 
    Mittags ist er alleine in der Kantine. 
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    Er arbeitet bis 17. 00 Uhr. 
    Nach der Arbeit spielt er manchmal Tennis. 
    Er kocht sehr gut. 
    In der Regel isst er um 19.00 Uhr Abendbrot und sieht fern. 
12. Alltag im Hotel.  Im Hotel Hafenresidenz 
a)  Lesen Sie die Sätze und ordnen Sie die Bilder zu. 
1.  Am Abend findet eine Cocktailparty statt. Am Nachmittag kauft Nino die Getränke 
ein. 
2.  Das Zimmermädchen räumt die Zimmer auf. Der Roomboy ruft den Haustechniker 
an. 
3.  Um  14 Uhr fângt die Tagung an. Kerstin bereitet den Konferenzraum vor. 
4.  Familie Ott  kommt um 15:05 Uhr an. Luca holt die Gäste vom Flughafen ab. 
5.  Herr Lorenz reist heute Vormittag ab. Er checkt um 10 Uhr aus. 
6.  Moni ruft den Friseur an und macht einen Termin aus. 
 
 
b) Finden Sie die Verben in den Sätzen in a). Wo sind die Verben getrennt?  
     Markieren Sie. 
einkaufen - ankommen - anrufen - abholen - abreisen - anfangen  
aufräumen - vorbereiten - stattfinden - auschecken - ausm achen  
13. Hören Sie die Verben und sprechen Sie nach.  
 
1  abholen                    5  anrufen                    9  einkaufen  
2  abreisen                   6  aufräumen             10 stattfinden  
3  anfangen                  7  ausmachen            11 vorbereiten 
4  ankommen               8  auschecken 
 
14. Ordnen Sie die Verben den Bildern zu. 
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1 den Konferenzraum               2 das Zimmer _________________     3 ______________________  
 _________________     
                                  
           
 
4  den Haustechniker          5  Gäste am Flughafen ______________    6 Getränke ______________   
___________________ 
 
   
7 _____________________           8  _____________________         9.  den Termin ____________ 
 
15. Ergänzen Sie die Vorsilben und schreiben  Sie  den Infinitiv. 
                                        vor   ein   ab   statt   an    aus    an   ab    ein   auf 
1.  Im Hotel Hafenresidenz fängt der Tag  sehr früh  ...... . ______________                     
2.  Die Gäste reisen am Morgen und am Vormittag  ...... .  ______________                         
3.  Die Zimmermädchen räumen die Zimmer ...... .            ______________ 
4.  Das Frühstück findet von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr im Restaurant ..... .  __________                               
5.  Herr Lorenz reist heute .......    _____________ 
     Er checkt schon um 6. 30 Uhr .....  _____________ 
6.  Um 10.00 Uhr  checkt die Familie Bauer ..... .   _______________ 
7.  Im Zimmer 104 gibt es Probleme mit dem Internet.  
    Der Portier ruft    den Haustechniker  ..... .      ________________                
8.  Um 14. 30 Uhr  beginnt die Tagung.   Kerstin bereitet den Konferenzraum ..... .                                                        
_____________ 
9.  Die Familie Fischer kommt mit dem Flugzeug. Luca holt sie vom Flughafen ..... .                                                
_____________ 
10. Frau Klein braucht einen Friseurtermin.  
     Die Rezeptionistin macht  den Termin  ..... .  _____________________                                                  
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16.  a) Der Tagesplan.  Lesen Sie die E-Mail und ergänzen Sie die Verben in der 
passenden Form. 
 
abholen -  abreisen -  anfangen -  ankommen -  anrufen -  ausmachen -  einchecken -  
stattfinden - vorbereiten 
 
 
Guten  Morgen  Maike, 
hier kommt der Tagesplan. Also:  Um 9. 00 Uhr  ___________ die Gäste aus Klagenfurt 
___ . 
 Julian _____________  sie am  Flughafen ____ . 
Familie Oberbaum ________  schon  um 04.15  Uhr __   und  braucht ein Taxi um 
04.30 Uhr.  Morgen  kommt auch die  Reisegruppe aus  Lüneburg.  Es sind  36  
Personen, sie ______________ um  circa  10.00  Uhr  ____ . 
Frau  Brunner aus Ziimmer 344  braucht einen  Massagetermin.   ______  du sie  bitte 
____  und 
_________ einen Termin ____ ? 
Am Abend  um  18. 00 Uhr  ist eine  Konferenz im  Raum  Berlin. Nina ist im  Urlaub, 
aber  Franziska  und  Benedikt  _________ den  Raum ____ . 
Eine Information für die Kollegen: Der Deutschkurs A 1 _________  am Montag um  
19.00 Uhr  ____! Ach ja, noch ein Freizeittermin . Unser Filmabend __________  am  
Freitag um 20.00 Uhr  ____ ! 
Viele Grüße  
Natascha 
 
b) Ergänzen Sie passende Verben. 
1. - Julian, du holst  heute unsere Gäste ab.                –  Ja klar.  Wann  _____ sie an? 
    - um 9.00 Uhr.                                                                            
2. - Moni, du rufst für Familie Oberbaum ein Taxi an.           –  Wann ______ sie ab? 
    - Um 4.30 Uhr. 
3. - Franziska, Benedikt,  ihr  bereitet den Raum 
      „Berlin“ vor. Dort ist heute eine Konferenz.             –  Ok. Und wann _______ die      
                                                                                              Konferenz an? 
     Um 18. 
 
17. Lesen  Sie den Text und antworten Sie die Fragen. 
Ich arbeite im Hotel „Hafenresidenz“ an der Rezeption. In unserem Hotel gibt es noch 
den Zimmerservice, das Restaurant, die Küche und eine Bar. Ach ja, und auch ein 
Schwimmbad mit Fitnessraum. Im Hotel arbeiten viele Leute. Und natürlich sind da 
auch viele Gäste. Man hat mit vielen Menschen Kontakt. Das gefält mir. Es ist nie 
langweilig, doch die Arbeit ist  ja stressig und anstrengend. Und natürlich arbeiten wir 
auch am Wochenende und an Feiertagen, denn wir haben Schichtdienst. Die 
Frühschicht fängt um 6.30Uhr an und ist um 14.30 zu Ende.  Am Nachmittag arbeiten 




Wann stehen Sie morgens auf ?                Ich stehe  um .... auf. 
Wann gehen Sie zur Uni?                          Ich gehe um .... zur Uni. 
Wie lange bleiben Sie in der Uni?             Ich .... von .... bis ..... . 
Wann gehen Sie nach Hause?                    Ich gehe gegen ....  .... . 
 
18. Interviews.   
Wann stehst du auf`?                                                    -  Um.... / Kurz vor/nach 
Wann frühstückst du?  
Wie lange frühstückst du?                                           -  Eine halbe Stunde. / Zehn 
Minuten. 
Wann fährst du zur Hochschule? 
Wann fängt dein Unterricht an?  
Wann isst du zu Mittag? 
Wann hört / dein Unterricht auf ? zu Ende? 
Wann kaufst du im Supermarkt ein? 
Um wie viel Uhr kommst du nach Hause? 
Wann lernst du für den Unterricht? 
Wann gehst du spazieren? 
Wann siehst du fern? 
Wann gehst du schlafen? 
 Liest du vor dem Schlaffengehen ein Buch?            - Ja, zehn Minuten. / Nein. 
19. Wie oft?  Ergänzen Sie. 
               selten  -  zweimal – nie  -  oft – immer – fast  immer - manchmal 
a)  Er muss _____ arbeiten. Er  hat nie Zeit. 
b)  Ich gehe  nur _____ in die Disko. Vielleicht zweimal oder dreimal im Jahr. 
c)  Wir gehen _____ ins Kino, drei- oder viermal pro Woche! 
d)  Sie hört nur Techno-Musik, ____ klassische Musik. 
e)  Sie geht ____ pro Woche ins Fitnessstudio, montags und dienstags. 
f)  Claudia geht nur manchmal aus. Sie ist ____ zu Hause. 
g)  Sie hat samstags oder sonntags frei. Aber ____ arbeitet sie auch am Samstag. 
h)  Er ist sehr pünktlich. Er kommt ___ zu spät. 
i)   Er trifft nur ___ seine Freunde, denn er studiert am Tag und arbeitet in der Nacht. 
 
 
An der Rezeption. 
I. Angemeldete Gäste empfangen 
Dialog 1 
- Guten Tag! Sie wünschen bitte?                         - Guten Tag! Mein Name ist Härtel. 
- Moment bitte. Wie ist Ihr Name?                       - Härtel. 
- Herr und Frau Härtel.  
  Herzlich willkommen im Hotel . 
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Redemittel:    
Guten  Tag.                     Ja, bitte?  Bitte schön? 
            Morgen.              Sie  wünschen bitte? 
           Abend.                 Was kann ich für Sie tun? 
                                       Womit  kann ich dienen?                                 
Dialog 2 
- Guten Tag! Womit kann ich dienen?               - Guten Tag! Mein Name ist Sabine 
                                                                               Heuschkel. 
- Entschuldigung, wie ist Ihr Name?                  - Heuschkel. Sabine Heuschkel. 
- Wie bitte? Wie ist Ihr Familienname?             -  Heuschkel. 
- Bitte langsam.                                                  -  Heusch-kel. 
- Verzeihung, wie schreibt man das? 
  Buchstabieren Sie bitte.                                   -  H – e – u - s – c - h- k- e – l. 
- Danke schön. 
Redemittel: 
Wie heißen Sie? Wie ist Ihr Name / Ihr Familienname / Ihr Vorname? 
Bitte?/ Wie bitte?  
Entschuldigung. / Verzeihung./ Ich habe Sie leider nicht verstanden. 
Bitte langsam. / Bitte wiederholen Sie. Wie schreibt man das? /                            
Buchstabieren Sie bitte! Könnten Sie das bitte buchstabieren. 
Danke schön. / Danke vielmals. / Danke sehr. 
 
1 a) Ergänzen Sie. 
wie bitte  –  langsam  –  bitte  –  wie schreibt man  –  danke schön 
  Mein  Name ist Gebhardt.                     ▫ _____________________? 
  Gebhard, Franz Gebhardt.                     ▫ Bitte _____________________? 
  Franz Gebhardt.                                     ▫ Verzeihung,  _________________ das? 
                                                      Buchstabieren Sie  ___________! 
 Gustav - Emil - Berta - Heinrich - 
   Anton - Richard - Dora – Theodor         ▫ _________________ . 
 Keine Ursache. 
 
 b) Sie verstehen den Gast nicht sofort. Fragen Sie nach. 
○ Guten Tag, ich heiße Gebhardt.      a □ ______________________ ? 
○  Geb - hardt.                                    b □ ______________________ !  
○  G - e - b - h - a - r - d - t.                c □ Und Ihr Vorname? 
○ Franz.                                              d □ ______________________ ? 
○ Aus Innsbruck.                                e □ Danke. 
  
Dialog 3 
- Guten Tag, bitte schön?                            - Guten Tag. Mein Name ist Siebert. 
                                                                        Ich habe ein Zimmer reserviert. 
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- Moment bitte. Ich schaue nach.   
  Ja hier... Herr Siebert.  
  Ein Einzelzimmer mit Dusche.                -  Ja, genau, ein Einzelzimmer mit Dusche.                                                                                            
- Verzeihung, woher kommen Sie?            -  Ich bin Österreicher. 
- Aha, Sie kommen aus Österreich.  
  Aus welcher Stadt?                                                    - Aus Wien. 
- Ihren Pass, bitte. Füllen Sie bitte das 
   Formular aus. Und unterschreiben Sie 
   bitte hier. Da ist Ihr Schlüssel.                                 - Vielen Dank. 
Dialog 4                         
- Wie ist Ihr Name, bitte?                                                - Sigrid Weiß. 
- Weiß mit Doppel- S oder scharfem S                           - Mit scharfem S. 
- Danke. Und wie war noch mal Ihr Vorname?              - Sigrid. 
- Wo wohnen Sie?                                                           - In Bremen. 
- Und Ihre Adresse in Bremen?                                      - Blumenstraße 9. 
- Vielen Dank, Frau Weiß. Sie haben 
   Zimmernummer 312.                                                   - Danke. 
Redemittel: 
Wo wohnen Sie? Woher kommen Sie? Wie ist Ihre Adresse? 
Füllen Sie bitte das Formular aus. 
Unterschreiben Sie bitte hier.  Ihre Zimmernummer ist 312./ 
Sie haben Zimmernummer 312.  Da / Hier ist Ihr Schlüssel. 
2 a) Welche Sätze passen zusammen? Ordnen Sie zu. 
 
 
 b) Ergänzen Sie mit Ihren Personalangaben und spielen Sie. 
1. Wie heißen Sie? 
2. Wie ist Ihr Vorname? 
3. Aus welchem Land kommen Sie? 
4. Aus welcher Stadt kommen Sie? 
II. Unangemeldete Gäste begrüßen 
- Guten Tag, Sie wünschen bitte?                      -  Guten Tag, ich möchte ein   
                                                                                Einzelzimmer mit Dusche. 
- Moment, bitte. Ich schaue gleich nach. 
  Ja, wir haben ein Einzelzimmer frei. 
  Wie lange möchten Sie bleiben?                      -  4 Tage. Was kostet das Zimmer? 
- 80 Euro pro Nacht.                                           - In Ordnung. Hoffentlich ist das  
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                                                                              Zimmer ruhig? 
- Oh, ja. Das Zimmer geht auf den Garten 
  und  ist sehr ruhig und gemütlich.                   - Wir möchten das Zimmer gern sehen. 
                                                                              Geht das? 
- Ja, bitte. Kommen Sie...  
  Bitte füllen Sie das (Anmelde)Formular aus.  
  Name, Adresse, ... Gut. Da ist Ihr Schlüssel.  
  Sie haben Zimmer 305. 
  Der Frühstücksraum ist dort rechts.                            - Danke sehr. 
-  Einen schönen Tag noch. 
 
1. Hören Sie einen Dialog. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. 
Der Gast möchte                 □ ein Einzelzimmer 
                                            □ ein Doppelzimmer 
                                            □  zwei Einzelzimmer 
                                                                       □ mit Bad 
                                                                       □ mit Dusche 
                                                                       □ ohne Bad 
□  für drei Nächte. 
□  für eine Nacht. 
□  für zwei Tage. 
 
Er bekommt Zimmer Nummer  
                              □  127             □  172        □   227      
12.  Hören und ergänzen Sie.  
  Guten Abend!                                                  ▫  Guten Abend!                                                   
  ______ kann ich für Sie tun?                          ▫   Ich _______ ein Einzelzimmer. 
  Ein Einzelzimmer?  _____ bleiben Sie?         ▫  Eine Woche. 
  Ja, _____. Hier, bitte, füllen Sie das  
    Formular aus.                                                  ▫  ________.   
  Ihr Name ist Gorsky?                                      ▫  Nein. Gursky. 
  Ah, Gursky, danke.                                         ▫  _________ !             
                         
13. Sie sind Rezeptionist/-in und begrüßen Ihre Gäste. Ergänzen und spielen Sie 
den Dialog. 
  
▪  Guten  Tag.  
 Guten  Tag.  ......  Sie ein Zimmer frei? 
▪  Ja. Möchten Sie ein Doppelzimmer oder ein ......................? 
  Wir ................. gern ein Doppelzimmer. 
▪  Für eine Nacht? 
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  Nein, für zwei ............. . 
▪  Mit Bad oder ........ Bad? 
  Lieber mit Bad. 
▪   Das kostet  90 Euro mit ........... . 
  Gut. Das ............... wir. 
▪  Sie haben Zimmer Nummer 45. Hier ist Ihr ............. . Einen schönen Tag noch. 
 Danke. 
14. Ergänzen Sie die Modalverben in der richtigen Form. 
  1. (können) ______ du schwimmen? 
  2. Ich ______ (müssen) um 19 Uhr zu Hause sein. 
  3. _______ (möchten) du heute tanzen gehen? 
  4. Wir ______ (können) auch morgen ins Kino gehen. 
  5. Tut mir leid, da ______ (können) ich nicht, da ______ (müssen) ich arbeiten. 
  6. Er ______ (dürfen) nur bis 23 Uhr ausgehen. 
  7. _____ (sollen) ich Konzertkarten kaufen? 
  8. Wir ______ (können) 
  9. ______ (wollen) ihr mit uns essen gehen? 
10.  Der Student _____   (sollen) seine Hausaufgaben immer gut machen. 
11. Anna _____ (wollen) heute Abend tanzen gehen. 
12. Sie _____ (sollen) viel für den Unterricht lernen. 
 
15. Können oder müssen? 
1. Er ____ nicht mit ins Konzert gehen. Er ___ heute lange arbeiten. 
2. _____ ich bitte mit Thomas sprechen? 
3. Es ist schon 16 Uhr! Ich ____ gehen. 
4. _____ ich noch einen Kaffee haben? 
5. _____sie gut Deutsch sprechen? 
6. Wir ______ noch unsere Hausaufgaben machen. 
7. Die Studenten _____ viel lernen. 
8. Der Kühlschrank ist leer. Ihr ______ einkaufen gehen. 
 
16. Sollen oder wollen? 
1. Mein Lehrer sagt, ich ____ jeden Tag Vokabeln lernen.. 
2. _____ du auch einen Saft? 
3. Die Eltern sagen, er _____ Medizin studieren, er  _____ aber Automechaniker    
    werden. 
4. Sag Norbert, er _____ bitte pünktlich sein. 
5. Ich _____ heute ins Kino gehen. Ich liebe Filme von Woody Allen. 
6. Einen schönen Gruß von Claudia. Du _____ auf sie warten. 
7. Sprichst du Französisch? Nein, aber ich ____ es sehr gerne lernen. 




17. Ergänzen Sie  können – sollen – müssen – wollen. 
-  Hallo, Claudia! 
•  Kerstin und ich ______ heute Abend ins Kino gehen. Kommst du mit? 
- Oh, tut mir Leid, da _____ ich nicht. Ich _____ für die Deutscharbeit morgen  
   lernen. Aber am Wochenende _____ ich . 
• Kerstin ______ aber unbedingt heute ins Kino gehen. Wir _____ ja am  
   Wochenende in ein Konzert gehen. 
- Gute Idee! ______ du Tickets besorgen oder _____ ich Karten kaufen? 
•  Kein Problem, ich habe Zeit. Ich ____ morgen in die Stadt gehen und sie besorgen. 
 
18. Ergänzen Sie die Modalverben in der richtigen Form. 
 1. Mein Zug fährt um 6 Uhr  morgens. Da ______ ich früh aufstehen. 
 2. ______ ich auch mit Kreditkarte zahlen? 
 3. Im Sommer  _____ ich nicht weg. Ich ____ arbeiten. 
 4. Du ______ nachts nicht allein im Park spazieren gehen, Das ist gefährlich!  
    (небезпечно) 
 5. In der Hochschule ____ man nicht rauchen. 
 6. Sie ist erst 12. Sie _____ nicht in die Disko gehen. 
 7. In Deutschland ____ du deinen Führerschein mit 18 machen. 
 8. _____ du mir helfen? Ich verstehe das nicht. 
 9. Meine Mutter sagt, ich _____ Musik studieren. Aber ich ____ Medizin studieren. 
10. Es ist 8.25 Uhr! Gleich beginnt der Kurs. Wir ____ gehen. 
11. Max _____ im Winter einen Salsa-Kurs machen, jetzt ____er eine Tanzpartnerien  
     finden. 
12. + Tut mir leid, aber ich _____ nicht so viel Süßes essen. – Aber warum denn? 
       + Ich  mache eine Diät. 
Wie man sich bettet, so liegt man, auch in einem Hotelzimmer. 
Präpositionen  
Akkusativ              Dativ                    Akk.(wohin?)                      Genitiv 
                                                                 D. (wo?) 
für   mit   in   wegen   
durch   bei   an   trotz   
ohne   zu   auf   während   
gegen   von   neben   (an)statt   
um   nach   unter   innerhalb   
bis   seit   über   außerhalb   
  aus   zwischen   oberhalb   
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  außer   hinter   unterhalb   
  gegenüber  vor     
 
        Dativ (wo?)                                Akkusativ (wohin?) 
sitzen     - сидіти                     setzen  -  посадити 
liegen     - лежати                     legen   -  положити 
hängen   - висіти                     hängen  -  повісити 
stehen    -    стояти                     stellen  -  поставити 
 
Die Zimmerkategorien 
         Hotels verfügen über verschiedene Zimmer- oder Suitenkategorien. 
Einzelzimmer:  Das ist ein Zimmer mit Schlafgelegenheit für nur eine Person.  
Doppelzimmer: Ein Zimmer mit Schlafgelegenheit für zwei Personen in einem 
Doppelbett.  
Mehrbettzimmer: Hier können zwei Personen in getrennten Betten schlafen. 
Studio:  Ein Hotelzimmer hat zusätzlich eine Kochnische.                           
Familienzimmer: Suiten bzw. Zimmer für 2- 5 Personen mit getrennten Schlaf- und 
Wohnräumen. 
Juniorsuite:  Ein Hotelzimmer mit separatem Platz für Sitzgelegenheiten.  
Suite:  Eine Unterkunft mit separaten, verbundenen Schlaf- und Wohnräumen, einer 
Toilette und einem Bad und höheren Ausstattungsstandards.                                                                                                                            
Apartment:  eine Unterkunft mit Schlaf- und Wohnräumen und einer Kochgelegenheit.   
Penthouse: Ein Penthouse ist eine Wohnung, die sich in der obersten Etage eines 
mehrgeschossigen Gebäudes befindet und über eine große Dachterrasse verfügt. 
 
In Deutschland ist bei Unterkünften mit Sternen genau definiert, wie groß die Räume 
sein müssen: In einem Ein- bzw. Zwei-Sterne-Hotel soll das Zimmer mindestens zwölf 
bzw. 16 Quadratmeter groß sein. Im Drei-Sterne-Hotel sind 18 Quadratmeter, bei vier 
Sternen 20 und bei fünf  Sternen 26 Quadratmeter vorgeschrieben. 
 Anders im Ausland: In Spanien müssen beispielsweise im Vier-Sterne-Hotel die 
Zimmer nur 16 Quadratmeter groß sein. Da lohnt sich(мати сенс) bei der Buchung ein 
genauer Blick auf die Zimmerbeschreibung: Ob die der Landeskategorie oder den 
Kriterien des Veranstalters entspricht (відповідає). Wenn Sie  zwefeln(cумніватися), 
dann buchen Sie lieber eine Hotelklasse höher. 
Völlig verwirrend(запутаний) sind die Bezeichnungen (назва, визначення) wie 
Superior- und Deluxe- Zimmer oder Junior- und Executive-Suite. Beispielsweise im 
Hotel Sun Palace in Peking die Superior-, Deluxe- und Club-Zimmer zwar 
unterschiedlich teuer sind, aber alle 40 Quadratmeter groß sind. Im Hotel ME Barcelona 
sind die Zimmer der Kategorie Standard und Supreme jeweils 25 Quadratmeter groß – 
das Supreme-Zimmer ist aber rund 50 Euro teurer. Auf den Internetseiten der Hotels 
und in den Zimmerbeschreibungen der Reiseveranstalter(туроператор) kann man 
Informationen zu Größe und Klassifikation der Zimmer finden. 
Den Gästen mit Kindern  bietet man meistens Familienzimmer. Vor allem neuere Hotels 
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in Feriengebieten haben Familienzimmer bis zu 70 Quadratmeter groß mit   getrennten 
Räumen. Ältere Hotels haben oft nur eine Verbindungstür zwischen zwei Zimmern. 
Außerdem sind Familienzimmer oft preiswerter als beispielsweise die nobel klingende 
Juniorsuite.                                                                    Quelle: clever reisen 
 
Ü 1. Finden Sie die Wörter im Text. 
 
оснащення за високими стандартами             ________________________________   
окремі приміщення для спальні й вітальні     ________________________________ 
верхній поверх                                          __________________________________  
кімната з кухонною нішею                      __________________________________ 
додатков-ий /-о                                          __________________________________                    
спати в окремих ліжках                            __________________________________ 
багатоповерховий                                     __________________________________                      
вітальня і спальня                                     __________________________________              
встановлений нормативами                     __________________________________                  
місце для нічлігу                                      ___________________________________ 
зона для відпочинку                                 ___________________________________
 
Ü 2. Antworten Sie auf die Fragen zum Text.                
1. Wie hängt die Zimmergröße in Deutschland  von der  Hotelkategorie ab? 
2. Welche Tipps gibt es für den Gast, wenn es keine genaue Differezierung der       
     Zimmergröße  nach Hotelkategorien besteht? 
3. Wo kann man sich über die Hotelzimmer informieren? 
4. Welche Schlafmöglichkeiten bietet man heute den Gästen mit Kindern an? 
Ein Einzel – oder Doppelzimmer? 
3.  In Hotels und Pensionen gibt es verschiedene Zimmerkategorien. Sehen Sie 
sich  die Bilder an und ordnen Sie zu. 
 
____  das Einzelzimmer  (EZ)  
____  das Doppelzimmer (DZ) 
____  das Mehrbettzimmer  
____  die Suite 
____ das Apartment 
____  die Ferienwohnung 
 
   
 
4. Welche Zimmerkategorien gaben die Gäste gebucht? 
1. Udo Maler ist drei Tage beruflich in Ulm. Er hat ein ........................ reserviert. 
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2. Karin und Stefan sind auf Hochzeitsreise. Sie wohnen in einer ......................... . 
3. Familie Dörfer braucht viel Platz . Sie haben ein ............................. gemietet. 
5. Was passt nicht? Streichen Sie. 
1.  Bad ----------- Dusche ––––– Handtuch ––––––Tisch –––––– Waschbecken 
2. Telefon ––––– Lampe ––––– Minibar ––––– Bett –––––– Lift  
3. Zimmer –––––– Lift ––––––– Rezeption –––––– Spiegel –––––– Hotelbar 
4. Bettlaken ––––– Kopfkissen ––––– Duschvorhang ––––– Bettdecke ––––– Bett 
5. Telefon ––––––– Fernseher ––––––– Minibar ––––––– Radio ––––––– Rezeption 
6. Wie heißen die Gegenstände im Zimmer? Ordnen Sie zu. 
 







In der Stadt 
■  Wechselpräpositionen   in – an – auf – über – unter – vor – hinter – neben – zwischen 
     Auf die Frage WO? stehen sie mit dem Dativ, auf die Frage WOHIN? mit dem  




1. Tipps aus dem Berlin-Reiseführer. Welcher Text passt am besten zu dem  
 Foto? Sprechen Sie. 
 
 
A Berlin vom Wasser aus erleben 
Zwei Flüsse fließen mitten durch 
Berlin: die Spree und die Havel. Und es 
gibt viele Seen in der Metropole. 
Haben Sie Lust auf eine 
Schiffstour durch die Hauptstadt?  
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So kann man Berlin bequem 
entdecken! 
B Ein Wahrzeichen von Berlin Der 
Fernsehturm am Alexanderplatz bietet 
aus 200 Metern Höhe einen 
fantastischen Blick über die Stadt. Ein 
Highlight İst das Panorama-Restaurant: 
Hier können Sie gut essen und die 
Aussicht genießen! 
 
C Strandbars in der Hauptstadt Berlin liegt nicht am Strand, die Stadt hat aber tolle 
Strandbars. Cocktails trinken, Beachvolleyball spielen oder coole Lounge-Musik 
hören. Fast wie Urlaub am Meer! 
 
2. Lieblingsorte 
a) Hören Sie das Radiointerview: Was sind die Lieblingsorte von Nadja und 
Milan? Wann gehen sie dorthin und was finden sie an dem Ort besonders? 
 
Clara und Simon in Berlin 
 
a) Wie finden Clara und Simon Berlin? Hören Sie und ordnen Sie zu (C = Clara, S =  
  Simon). 
1. groß                 4. fantastisch             7. anstrengend                 10. lebendig 
2. laut                  5. hâsslich                 8. langweilig                   11. dreckig 
3. toll                  6. sehenswert             9. international                12. gefâhrlich 
b) Hören Sie noch einmal und lesen Sie mit. Was ist richtig?  
1. Clara findet das Kulturangebot in Berlin langweilig.  
2. Sie kennt das Pergamonmuseum noch nicht.  
3. Simon lebt zurzeit in Berlin.  
4. Seine Eltern wollen im Park grillen.  
5. Vielleicht besichtigt Simon mit seinen Eltern das Rote Rathaus.  
 
Clara. Ich komme aus Spanien und war letzte Woche auf der ITB, der Internationalen 
Tourismusbörse. Jetzt habe ich noch eine Woche Urlaub hier in Berlin. Ich liebe 
Musik u nd Kunst und ich finde Berlin toll. Im Reiseführer steht: „Es gibt 
rund 170 Museen, 50 Theater, drei Opernhâuser, 100 Kinos, 350 Galerien und 
viele, viele Konzerte.“ Das Kulturangebot ist wirklich fantastisch. Ich war schon 
im Pergamonmuseum und in der Alten Nationalgalerie. Beide Museen sind sehr 
sehenswert. Heute Abend gehe ich in die Philharmonie, morgen besuche ich eine 
Ausstellung und am Sonntagnachmittag mache ich eine Stadtführung durch den 
Bezirk Mitte. Berlin ist nie langweilig! 
 
Simon: Ich bin Hotelfachmann, komme aus einem Dorf in Irland und arbeite 
nun hier im Hotel Kempinski. Wie ich Berlin finde? Berlin ist groß, laut und 
anstrengend, aber ich liebe die Stadt! Sie ist sehr lebendig und international. 
Man kann hier immer etwas unternehmen und Menschen aus aller Welt 
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kennenlernen! Am Freitag war ich zum Beispiel mit einem Amerikaner und 
einem Freund aus Chile in der Kulturbrauerei auf einem Konzert. Und heute 
fahre ich mit meiner Freundin zum Mauerpark. Wir bummeln über den 
Flohmarkt und danach grillen wir mit Freunden im Park. Am Montag 
kommen dann meine Eltern zu Besuch. Sie möchten das Brandenburger 
Tor, den Potsdamer Platz und die Museumsinsel sehen. Vielleicht machen wir auch 
einen Spaziergang durch das Regierungsviertel und besichtigen den Reichstag. 
 
c) Welche Orte in Berlin nennen Clara und Simon? Markieren Sie in den 
Texten.  
Was wissen Sie über die Orte? Suchen Sie im Internet Fotos und Informationen. 
3. Beantworten Sie die Fragen. 
1. Woher kommt Clara? 
2. Was macht sie in Berlin? 
3. Was findet sie in Berlin besonders gut? 
4. Wie findet Simon Berlin? 
5. Was möchte er mit seinen Eltern in Berlin unternehmen? 
4. Touristenmetropole Berlin.  
Welche Orte sind interessant für Touristen? Wie finden sie die Stadt 
(Eindrücke)? Was machen sie (Aktivitâten)? Sammeln Sie in einem Ideennetz. 
 
               Orte                           Eindrücke                          Aktivitäten 
   das Museum                         lebendig                              shoppen gehen 
                                                                                            Clubs besuchen 
_______________                    ______________                     ___________________ 
 
5. Wo sind die Touristen? a) Hören Sie und notieren Sie die Nummer. 
 
 
b) Wie heißen die Orte? Schreiben Sie zu jedem Foto eine Bildunterschrift. 
c) Wählen Sie einen Ort aus und recherchieren Sie im Internet. Schreiben Sie  
  drei Sätze. 
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6. Meine Stadt. 
    Was gibt es in Ihrer Stadt, was nicht. Ergänzen Sie die Artikel (k)einen,  
 (k)eine, (k)ein. 
In meiner Stadt gibt es ..... 
1. ...  Kunstmuseum    5. ... Flohmarkt    9. ...Park                     13. ... Platz 
2. .... 3-D-Kino            6. ... Turm          10. ... Stadttor              14. ... Stadium 
3. ... Oper                    7. ... Fluss           11. ... Kulturzentrum    15. ... U- Bahn 
4. ... Theater                8. ... See              12. ... Galerie               16. ... Universität 
 
7. Berlin entdecken 
Mit Verkehrsmitteln oder zu Fuß? 
a) Lesen Sie den Flyer. Was glauben Sie: Welche Zahlen passen in die Lücken? 
20 - 969 - 71 - 10 - 2500 - 10 - 30 
 
UNTERWEGS IN BERLIN 
   
Berlin ist eine Reise wert - das ist klar. Aber wie entdeckt man Berlin am 
besten? Unsere Tipps für Berlin-Besucher. 
 
MitdemAuto:  GroBe Stadt-viel Verkehr. İn Berlin stehen Autofahrer circa 
______ Stunden pro Jahr im Stau. Noch ein Problem: İn der Innenstadt fındet man 
schlecht einen Parkplatz. Eine gute Alternative sind die öffentlichen Verkehrsmittel. 
 
Mit der U-Bahn und mit der S-Bahn: Damit kommen Sie fast überall hin. 
Es gibt _____ U-Bahn-Linien und 15 S-Bahn-Linien. Viele Stationen liegen über der 
Erde, so kann man viel sehen und die Stadt gut kennenlernen. 
 
Mit dem Schiff:  Fahren Sie gerne mit dem Schiff? Die Stadt mit den 
___________Brücken hat 183 Kilometer Wasserstraßen. Vom Wasser aus können 
Sie Berlin bequem entdecken.  
 
Mit dem Bus:  Die Buslinie 100 ist bei Touristen sehr beliebt. Auf der 
Route liegen Kirchen, Museen und Denkmâler, der Reichstag und das Brandenburger 
Tor. Der Bus fâhrt auch durch die Allee„Unter den Linden". Die Fahrt beginnt am 
Zoo, endet am Alexanderplatz und dauert___ _____ Minuten. 
 
Mit dem Fahrrad:  Berlin ist eine Fahrradmetropole. Fahrradfreunde 
finden rund 750 Kiloter Radwege. Die Berliner fahren gerne Rad. _________ Prozent 
sind tâglich mit dem Fahrrad unterwegs. Lust auf eine Stadttour mit dem Fahrrad? 
Unser Tipp: Die Radtour „Streetart Berlin" führt durch die Berliner Kunstszene. 
 
Berlin zu Fuß: Fast ______ Prozent von Berlin sind Wald und es gibt _____ 
Parks – Natur pur! Da macht auch ein Spaziergang Spaß. 
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b) Markieren Sie „Großstadt"-Wortschatz und ergânzen Sie das Ideennetz  in 
der Übung 4. 
 
8. Mitten durch Berlin. Stimmt das? Lesen Sie noch mal den Text und kreuzen  
 Sie die richtigen Sätze an. 
1. Berlin kann man ohne Probleme mit dem Auto entdecken. 
2. Berlin kann man gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln entdecken. 
3. Auf den Flüssen in Berlin fahren keine Schiffe. 
4. Mit der Buslinie 100 kann man viele Sehenswürdigkeiten sehen. 
5. In Berlin gibt es wenig Natur. 
Verkehrsmittel 
die S-Bahn, die U-Bahn - die Station 
der Bus, die Straßenbahn -  die Haltestelle 
der Zug - der Bahnhof 
das Flugzeug - der Flughafen 
das Schiff - der Hafen 
in den Bus / die U-Bahn einsteigen 
an der Station ... aussteigen 
in die S-Bahn ... umsteigen 
9. Sammeln Sie Fotos und lnformationen über die öffentlichen Verkehrsmittel in    
 Charkiw und präsentieren Sie Ihre Ergebnisse. 
10. Lernstrategie: Wörter thematisch lernen 
die Kultur die Kunst die Musik die Natur die Stadt der Verkehr 
 die Galerie    der Stau 
 
11. Clara war gerade am Checkpoint Charly. Jetzt möchte Sie eine Freundin  
 treffen. 
a) Was ist richtig? Hören Sie und kreuzen Sie an. 
 
1. Wohin möchte Clara fahren? 
a) zur Friedrichstraße 
b) zum Hauptbahnhof 
c) nach Potsdam 
 
2. Wie kommt sie dorthin? 
a) mit der S- und U -Bahn 
b) mit dem Bus 
c) zu Fuß? 
 
3 . Wie lange braucht sie? 
a) 5 Minuten 
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b) 10 Minuten 
c) 15 Minuten 
 
b) Lesen Sie den Dialog und markieren Sie die Redemittel. 
 
- Entschuldigen Sie, wie komme ich zum Hauptbahnhof? 
+ Oh, das ist weit. Am besten fahren Sie mit der U-Bahn. Dort drüben ist die            
 U-Bahn-Station Kochstraße. Sie nehmen die U-Bahn-Linie 6 Richtung Alt-Tegel 
und fahren bis zur Friedrichstraße. Dort steigen Sie um und nehmen die S-Bahn 
Richtung  Westkreuz. Zum Hauptbahnhof ist es dann noch eine Station. 
- Wie lange brauche ich ungefâhr? 
+ Circa 10 Minuten. 
- Vielen Dank. 
+ Bitte, keine Ursache. 
 
12. Welche Richtungsangabe passt zu welchem Bild? Ordnen Sie zu. 
Gehen /Fahren Sie ... 
 
Nehmen Sie ....              
 
 
13. Hören Sie die Dialoge. Welches Bild passt? Ordnen Sie zu. 
 
14. Hören Sie die Dialoge. Richtig oder falsch? 
1. Die Gäste wissen nicht, was sie am Nachmittag machen sollen. 
2. Die Gäste gehen ins Historische Museum. 
3. Die Gäste machen eine Stadtrundfahrt. 
4. Die Gäste möchten am Abend in die Oper gehen. 
5. Die Vorstellung von „Romeo und Julia“ beginnt um 20 Uhr. 
6. Die Karten kosten 34 Euro. 
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7. Die Frau möchte in den Zoologischen Garten gehen. 
8. Die Straßenbahn № 20 hält vor dem Botanischen Garten. 
15. Zu Fuß oder mit dem Bus? 
Was passt? Ergänzen Sie! 
gegenüber dem - zu - zum  - zur - bei der - beim  - nach - aus dem  - mit dem 
-  Entschuldigung, wie komme ich bitte ____________  Rathaus?  
•  Sie können ___________Bus fahren. Der Busbahnhof liegt ________Bahnhof,  
    also auf der anderen Seite. 
-   Kann ich die Busfahrkarte ___________ Busfahrer kaufen? 
•  Ja, Sie können aber auch _____________Fuß gehen. Gehen Sie ___________  
    Bahnhofsgebäude raus und dann gleich _____________ links. Dann gehen Sie       
    immer geradeaus bis  ___________Kirche. ___________ Kirche gehen Sie rechts  
    in die Kirchgasse. 
Wortschatz zur Wegbeschreibung  
Entschuldigung, ich suche .... 
Wo ist  bitte der Marktplatz? 
Entschuldigung, wie komme ich zum/zur...    
Gehen Sie hier rechts / links.  
Gehen Sie geradeaus.  
Gehen Sie die Straße entlang.  
Gehen Sie bis zur Kreuzung.  
Gehen Sie die zweite Straße links.  
Gehen Sie an dem Tempel/an der Kirche/ ......vorbei.  
Gehen Sie über den Platz.  
Überqueren Sie die Brücke/ die Straße. 
Auf der linken/rechten Seite ist /steht der Laden/....  
Rechts/Links steht ..... 
Rechts/Links finden Sie den Laden/das.../die...  
Tut mir leid, ich bin auch fremd hier.  
Ist das die Straße zum Theater? 
In welcher Richtung geht es zum Dom? 
Ist es weit? 
  Es ist gar nicht weit. Fünf Minuten zu Fuß.  
                                                      Das ist ganz nah.  
                                                      Das ist ganz in der Nähe.  
                                                       Das ist nur einpaar Schritte von hier. 
                                                (http://aladdaf.blogspot.com/2011/07/wortschatz-zur-wegbeschreibung-1.html) 
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16. Wie komme ich zum Flughafen? Schreiben Sie einen Dialog und spielen Sie 
das Gespräch. 
 
-  Entschuldigung, Flughafen Tegel? 
+ sehr weit/die U-Bahn Linie 7 
Richtung Rathaus Spandau 
nehmen / aussteigen an der 
Station Jakob-Kaiser Platz/ umsteigen in 
den Bus, Linie 9 oder 109 / mit dem 
Bus bis zum Flughafen fahren 
- Bushaltestelle?                                           +  dort drüben 
 
- Wie lange?                                                  + ungefâhr 30 Minuten 
-  Danke. 
 
17. Und Sie? Wie fahren Sie wohin?  Fragen und antworten Sie. 
Wie fährst du ... 
- zur Arbeit / zur Universitât? / zum Kino? 
- Wie lange brauchst du dorthin? 
18. Präpositionen mit Dativ: zu, mit. Wer kommt wie wohin? Schreiben Sie Sâtze. 
 
1 . ich - Fahrrad - Bahnhof   ____________________________________________ 
2. Amir und Louisa - S-Bahn - Campingplatz  _______________________________ 
3. die Reisegruppe - Bus - Flughafen     ____________________________________           
4. der Tourist - zu Fufi – Touristeninformation ______________________________ 
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5. meine Eltern - U -Bahn – Hotel  ________________________________________ 
6. Valentina - Taxi – Arzt _______________________________________________ 
 
19 Fragen und Antworten 
a) Lesen Sie die Sätze. Hören Sie dann die Fragen und ordnen Sie die Antworten 
zu. 
A  An der Bushaltestelle vor der Oper.  
B  Ja, vom Flughafen Tegel.  
C  Die Schiffe fahren dort drüben ab.  
D  Am Hauptbahnhof.  
E  Ja, das sind nur zwei Stationen. 
F  Am Zoo. Dort steige ich in den Bus ein. 
G  M it dem Zug ungefâhr 40 Minuten. 
H  Nein, das ist ganz in der Nâhe. 
 
b) Hören Sie noch einmal die Fragen und sprechen Sie die passende Antwort. 
Simons Verabredung. Simon war gerade im Berliner Dom. Jetzt möchte er am 
Gendarmenmarkt eine Freundin treffen. Er fragt nach dem Weg. 
 
1 . - Hallo, entschuldigen Sie, ich suche den Gendarmenmarkt. Wie komme ich  
        dorthin? 
     + Tut mir leid, das weiß ich nicht. Fragen Sie doch dort die Taxifahrerin. 
      - Ah, danke für den Tipp. Das mache ich. 
 
2 . -  Entschuldigung, wie komme ich zum Gendarmenmarkt? 
     +  Das ist nicht weit. Gehen Sie geradeaus, über die Brücke und dann weiter bis  
         zur Kreuzung Bebelplatz. Dort gehen Sie nach links. Nehmen Sie die zweite  
         Straße rechts und dann die erste Straße links. Dann sind es noch 100 Meter  
         geradeaus bis zum Gendarmenmarkt. 
 
20. Eine Busreise nach Potsdam. Ergänzen Sie die Präpositionen. 
 
nach - durch das - über die - in die - zum - über den - im - in einem - zur - ins 
 
Unser Tagesprogramm: 
Wir kommen um 9:30 Uhr am Busbahnhof an. Dann gehen wir 
_______Stadttor Altstadt. Wir bummeln _________ Markt und besichtigen das 
Stadtmuseum. _______ Museumscafe essen wir etwas. Am Nachmittag gehen 
wir________ Hafenbrücke Hafen. Dort besichtigen wir das Meeresmuseum . 
Abendessen gibt es _________ Restaurant am Hafen. Am Abend laufen 
wir_________ Stadtkirche. Dort hören wir ein Konzert. Um 22 Uhr fahren wir 











23. Wohin. Markieren Sie die passende Präposition. 
 
 
24 . Informieren Sie die Touristen und ergänzen Sie den Artikel. 
 
 
25. Informieren Sie über die Stadtrundfahrt und ergänzen Sie Präposition den  
 Artikel. 
                           an              in              auf 
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26. Ergänzen Sie den Prospekt und tragen Sie die Präpositionen ein.  
 
 
27.  Beantworten Sie die Fragen und ergänzen Sie Präposition und Artikel: aus,   
 von, zu, nach. 
 
28. Sehen Sie die Bilder an. Spielen Sie. Benutzen Sie auch das Wörterbuch. 
 
Hören Sie eine mögliche Version und ergänzen Sie. 
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29. Beantworten Sie die Fragen und ergänzen Sie Präposition und Artikel: durch,  
 entlang.  
 
 
30. Sie sehen einen Prospekt mit Sehenswürdigkeiten. Beschreiben Sie den 
Gästen den Weg. Benutzen Sie den U-Bahn- und Busplan.  
 





32. Präteritum. Ergänzen Sie die passende Form von haben und sein. 
 
1.  - ______ Sie eine gute Reise?         +  Ja, ich _______ Glück, es ______ kein Stau. 
2 . -  ______ ihr am Wochenende im Kino?       +  Nein, wir ______ keine Lust. 
3 . -  Die Kollegin _____ heute nicht da.            +  Ja, sie _______ keine Zeit. 
4. -  Peter _______letztes Jahr im Urlaub?         +  Nein er ______ kein Geld. 
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